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LAS RUEDAS INUTILES 
Tín 1809 e sc r ib ía el Sr. A l b a en su yo 
pareí iKMSotrofi famoso p ró logo á la Iraduc-
^ . ii del l ib ro tle E . Dctnbl i í ts : 
((Supriinainos bachilleres, y proil igue-
agr i cu l to fés , comerciantes hidus-
Ir ia lcs restemos Inst i tutos y múl t ip l iqUC' 
HIÜS las Escuelas de Ar tes y Oficios y 
M¿p t icas ^c agr icul tura ; hagamos fecun-
,);,- las Universidades y las Éseuctaa eŝ  
occiales; no aspiremos í\ empollar sabios, 
sino (\ educar mitclios niilloncs de hom-
'Todo esto, vSr. A lba , era entonces m u -
rlui verdad; ]>tio despufs de tree^c attos 
QUC han transcurrido, es mucha m á s ver-
(lad todav ía . Esos Centros, con los mis-
mos 6 mayores defectos, se han m u l t i p l i -
cado; en tóelos ellos «se estruja la mayo 
rfo de nuestra juven tud , buscando las m i -
gabas del presupuesto, siempre por el ía 
vv1'. y poca* veces por el camino ancho 
de la opos ic ión» . 
A(|uel presupuesto de I n s t r u c c i ó n pú-
lihoa, que en 1899 calificaba el Sr. A l b ; . 
«ie míse ra o rg í a , de mal repartido, teñí;: 
un t o t a l ele pesetas 13.031.378, y el que 
noy rige es de 57.512.295 pesetas; hay, 
pues, una diferencia de 4/I.4.S0.017. 
<V para q u é tanto dinero? K l mismo Ser 
ñor A l b a se1 apresura ;< dec í rnos lo en la 
p á g i n a X V de su prologo. 
He aqu í sus palabras: 
« b a s realidades de nuestra éfl^efiffUzG 
p é b ü c a son: Oposiciones, concursos, p i ( -
fesorndo elemental, superior y normal , 
Universidades. Ins i i tu tos , Academias, Ivs-
« uelas especiales, material ele e n s e ñ a n z a . 
< «.misiones en el extranjero, e x á m e n e s pú-
blicos, ejercicios teór icos y p rác t i cos , so-
l emn í s ima d i s t r i buc ión de premios.. De to-
do tenemos en el orden legal, tóelo es tá 
• B4 r i to en las leyes, reglamentos y Rca-
lus ó r d e n e s infinitas; las apariencias, m á s 
ó menos pobres, son de un pueblo consti-
tuido s e g ú n ley ele vida moderna y pro-
gresiva; las realidades'... ¡ a h ! , las reali-
dades son un p r e g ó n m á s , acusatorio de 
este r é g i m e n teatral , falso, aparatoso, 
rni ivencional ó infecundo que padecemos 
en tóelos los ó r d e n e s del Kstado, servielor 
b i p ó e n t a y cuidadoso de la letra que u n -
ta, ( torno divorciado del. e sp í r i tu que v i -
vi l ie . i . A r b o l sin f ru to , sus r a í ces no es-
t imu lan con el contacto diario la poten-
cia creadora «le la madre tie-rra y apena' 
si vive para otra cosa que para prestar 
amorosa sombra á un e jé rc i to de z á n g a -
nos, que entran ya en las aulas pensando; 
no en M grandeza soberana ele la Ciencia 
y del A r t e , sino en las ú t i l es menudencias 
di la oficina y la prebenda, que el dio:-
T i t u l o , el adorado ídolo de nuestros me 
nesterosos de antesala hrf de poner en su^ 
ni,uros con tas saneadas doce mil .» 
,;Veu nuestros lectores este sembrñ- , 
pi-ro verdadero cuadro de nue'-tra situa-
c ión en 1899, pintado de mano mae>tra 
por el Sr. Alba y Pues este cuadro es hi>y 
mueho m á s negro, m á s triste y aun m á s 
vergon/os«>, pues todo lo que el actual 
minis t ro consideraba haee trece a ñ o s co-
mo farsa é inu t i l idad per judic ia l , ha aiVr 
im nlado, {«xlas aquellas rúcelas i n ú t i b s , 
de las que nos habla en su l i b r o , se han 
mul t ip l icado , y ellas, y no los maestros, 
son las que consumen las 44.480.917 pe-
setas que desde el 1899 se han aumenta-
do en los presupuestos, sin que en l o m á s 
m í n i m o se hayan corregido aquellas ver-
g ü e n z a s que con tanto ardor y tanta ra-
zón denunciaba el (pie entonces era solo 
secretario ele La Un ión Nacional y ardo-
roso propagandista. 
Y lo m á s de llenar no es que en esos trece 
años ese emjambie de «zánganos» de aula 
y cobachuela haya aumentado al u n í s o n o 
del aumento de los presupuestos, hasta 
consumir cerca de 45 mil lones m á s ; l o 
verdaderamiente deplorable es «pie tóelos 
• sos ozánganos» son otras tantas fuerzas 
astadas á la agr icul tura , al comercio y á 
las arles, que son, como con r azón dice 
d Sr. A l b a , la vida de la Patr ia . 
Y a ú n m á s grave, si se quiere, que tóelo 
lo dicho es «jue el actual min i s t ro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a , aunque en m e i m r cant i -
dad «pie sus predeees«ires, ha C o n t r i b u i d o 
á aumentar esas ruedas i n ú t i l e s de nues-
tra fracasada A d m i n i s t r a c i ó n , incurr iendo 
él mismo en el pecado que con tanta acr i -
tud y dureza c o n d e n ó en los d e m á s . 
N o conocemos los detalles del fu tu ro 
presupuesto; pero no dudamos que todas 
aquellas deficiencias, todas aquellas par-
tidas que con tanta jutíticia í u e r o n i i u -
i ranadas por el Sr. A lba en su famoso 
l ib ro , s e r án borradas del presupuesto que 
en estos momentos se confecciona, y que 
esas partidas inú t i l e s , y aun perjudicia-
les, s e rán aplicadas á bt>nificar, á mejo-
rar ló que, lo mismo él que eJ prc-sidente 
del Consejo, han llamado v e r g ü e n z a na-
ei«jnal. 
Y a sabemos que los ^zánganos ; ) , á les 
epie se refer ía el Sr. A l b a , y otrew «zán-
g a n o s » m á s perjudiciales que los ele las 
aulas, que rodean al señor minis t ro , á t í -
t u l o de consejeros áu l i cos , andan ya for-
zanelo los argumenlwS para que la partiela 
del presupuesto en la que hincan su enve-
itenado apuije'm no desaparc/ca n i se mo-
difique; pero ahora es cuando el ex SQ-
• retalio de l .a U m á n Nacional debe mos-
t r a í sus aruOres y poner en p i á c l i c a cuan-
to creía en 1)890 que los el^más d e b í a n 
HpceV y no h a c í a n . 
Mu esta lab«/r, npcblrofi s e r e n í e s los p r i -
meros en ayudarle, analizanelo a r t í c u l o 
por a r t í c u l o , c a p í t u l o r*or c a p í t u l o , el ac-
tual presupuesto de I i i s t i ucc ión p ú b l i c a . 
lores que había tecibido en plena Jrenle 
el l)eso de la p j imavera . . . 
i;u4 una /<»'(/< . en una anchp qvtni-
da, bordeada de árboles, que baja á la 
Castellana... ¡ Q u é suavidad... , qué calor 
de vida. . . , qué aroma de flores..., qué ale-
g r í a ! . . . 
E s t a tarde, el invierno, al aplicar sus 
labios yertos á vuis mejillas moradas, r#« 
cordóme aquel beso eterno que 
la muerte 
puso en sus labios de grana. 
E l soi poniente, amarilleaba en la línea 
del ocaso, una alfombra de oro tapizaba 
los paseos del Retiro, el viento arremoli-
naba las hojas secas, dos ó tres eofhes, 
herméticamente corados, escapaban á to-
do galope, conduciendo no se ve ía qué 
rebujo de plumas, pielis y maulas; el lu-
cero de la larde litilaha friolento sobre el 
A n g e l Caíelo. . . 
R . R . 
NARRACIONES INDIAS 
UN DIENTE CAÍDO HAY QUE ENSEÑAR 
D E L 
GRAN BÜDDHA 
El gran profeta y fundador de una religión 
que a ú n entonta millones de adeptos legó á sus 
seenaees IIIÜI joya de inestimable valor á 
{tugar por la de voeión eon que éstos la ê on-
sorvan y el cuidado con que la guardan. Es 
ella un diente, reliquia preciosa del gran 
maestro del Nirvana. Cemsérvasc en un tem-
plo de Kaudy, proviiieia < cutral de la isla 
de Ceilán. 
A juzgar por los historiadores indianos, el 
diente ba pasado por diversas curiosas vici-
situdes. Según la costumbre do los antiguos 
pueblos, Euddlia á su mucrlc fué q n ^ q ó d o , 
y no sabemos por qué el sagrado fuego res-
petó una tan importante parte del maestro 
como es el diente. 
Salvado del fuego funerario, el diente fué 
entregado al Key de Dautapura, cu cuyo rei-
no fué convenientemente honrado por espa-
cio de ochocientos años . K n los comien/os 
de la ciRirta centuria de nuestra era, Pandu, 
rey bral imánico del Deccan, y por ende ene-
migo de la rel igión budista y de tóelo lo 
que á ella se retíriesc. a r reba tó el diente, y 
l levándolo á su reino, hizo tenia clase de ten-
tativas para destruirlo. Siendo trolas ellas 
inút i les , y convencido del maravilloso poder 
del diente y de su amo, se e^onvirtió al bu-
dismo. 
En consecuencia, la relifpiia fué devue'ta 
á la dudad de Danlapura. Mas al poco tiem-
po-So originaron nuevos disturbios y guerras 
en este reino, y su rey, para evitar una po-
sible profanación, antes do salir al encuen-
1 tro de sus enemigos escondió el diente en 
el rizo de su lüjn y la icmi l ió , disfraz da 
do brahmana, joUtámentc con su marido y 
un sacerdote, to<los. ellos disfnuados, á la 
isla de Ceilán en una nave, blegaron á es-
ta isla en 310 A. 1)., donde fueron recibidos 
con la distincióm conveniente á su rango por 
el mismo Rey. ípiicu lomó posesión del dien-
te y cons t ruyó para conservarlo un magnífi-
co templo y levó ana ingente suma ele di 
txpediente, del elrugndoi del puerto de I b i -
za. Y el Sr. Alba varios aumentos que con-
sidera necesario hacer en el presupuesto de 
Instrucción pública. 
K l S i . Navarro Kcverter, l legó tarde al 
Consejo, por haber tenido que recibir á una 
Ce^msión de Bilbao, que trae la misión de 
«esl ionar asuntos locales. 
A la una y treinta t e rminó el Consejo. 
K l Sr. barroso, ni darle referenoia ele lo 
tratado á 1(V; periodistas, les manifestó que 
los Sres. Canalejas y Prieto, hab ían dado 
cuenta á los cemrpañcros ele Cobiorno, de 
los telegramas recibidos cem noticias de la 
guerra de los Balkanes, y que se habla 
acordado preceder á dar las órdenes mrc-
saiias ¡para proteger á la colonia espiiñola 
en Turqu ía . 
Se hftbló de los «kbates pailamcntarios y 
de la cuestión de presupuestos, y se acorde*» 
que los S K - . Allta y Navarro Revertt r, ^ 
pongan de acuerdo para tratar de lOfl .111-
incutos que el primero quiere hacer en el 
presupuesto «le Instrucción públ ica . 
0- • m 
EL PROBLEMA AGRARIO 
A LOS 
LABRADORES 
bnio «lo maüm (Rulo, hn< í(im<w «líii« píUiadoe UD 
monat ta RanMuniciito » cuantos a? intertsun por, ©1 
piiJiiujüi, ««n.iio inicioiml, |-ivcciiiy.aiid«. In Jiir.pl.-v 
BMM Qopcejnad do que la CM nt i i i mfjptMM adonM* 
da < n Riustra Eíoueía espeéiá] do [ugoni^nM Agró-
noiUoifh irrodioeó con toda tni potonciolidad Iwujla 
ICH nii in upartíulo» cafioiíofi de la «imiiMiia ^puiiohi, 
llcvníido á !<« labmdoixfi la Iu2 do loa conocímu nios 
y «Jo la QftponenoúS HÓVnU baso y ciiuontación iu-
conmoviblo del piiügi«HO cultural. Piua ello, solici-
tphvBOtm la difiuiái do la ensoiMumi aiidmlojrtc, y 
do laa ÉdeioníiM ágion^Uiicu, piieecQUqdo tomo ideal 
lo IÍM ba biongow a i lw es una r«alidad cuiiijilida 
.on ios paíH» Qpe fentnan en prúnora linca en loa 
üv.m/.adafl del prognuM. 
'. E l labnidor tvspañ«>l, ci ta ra lo qno algnnofi fccori-
zn,nUfl eroon, qy'icé «I t po regla, t i ojotapla vivo, 
M v&dtíhro li< mi ne <kl campo. Y M ceta alinna-
ción nuestra no eanmem plenamento conlinnad» 
por el doxo.cfni qno t.-irw pafsee acogen á nnc«troe 
'canipMitur «•migiauiU^, Uuuto ori A u i A r u ^ Oom* • n 
la |/ftilo mcndiomU «lo Prancia, «̂ n Argelia y en 
OHÍn, non bastaría para spetenarla invbuliblc, on-
hkélA, vi afán do p i o g i v » q\io el labntigo ojspafrJ 
vieno Mbcétraiidú tu ad5>í)Uu; «xdi wmlmU u- . u n -
BinKmo, dentro «1<' t us ínfonguodas Ixutrza ,̂ los ado-
'lanU^ do IJV ciencia agronómica. 
Un ejon.plo ólocaanü ío Qiia Ilovamo» dtcho, 
la a u i t í d a d W j a b e o c í mioarata «̂ u«̂  anialuionte 
BO «lc«tm:<.n & f<.iíili/,ar t i l emi .o 1 «atrio, wpoDdMO-
do tm cifra, á f;.¡X«í) on<) quirtUiloB niétr i t t« . Y KÍ tKtce 
nurr . i<-», Min^be modAtoB, no ínceon eiifickartw 
para lan^u- un i\>tiiii<lo uientís d lo« fWBropoi 
znatoei «pu n< « dc«aliaoiiMi como á enemigos do 
todO jV^^MMÍaaiiúifto, podríamos citar otros quo 
iraucstrái] Ja certeza do nuci>ti a« â ovt l aoioacs. 
Htííún lan ¿stádistitoá <I«' Aduapaa, ' I valor tío ln 
maquinaria w í c o l o , mtixtlncida on España en IOB 
L A G U E R R A m 
D E L O S B A L K A N E S 
E L GRAN DESASTRE TURCO 
pem T r x í G u A i er 
Combates, conquis-
tas y comentarios. 
Oftra ü o v r o l a da I c o t ú v o o s . 
Soi-ÍA ó. 
I j i t r e Tt l ie r lu y S:irai, •<• (Tobado i ' ' -
ble ewn)bate\ Ixw turcos h;iu «vpuesto ténBfX 
y <JlBSjeeperada resistencia, poro parece han si-
do derrotadt>s, teniendo (pie ic))legaise' liat ia 
Tcliataldja. Dícese (pie las péroádas que haa 
suírielo son sni>er¡ores en nnicho á Ir.s (¡nc 
experime^ntarou en bule Hurgas. 
So g a n e p a l i K a o! c o m b a t a . 
PAKÍS 6. 11,10. 
K l enviado de la Agencia liabas en Atenas, 
ceiminica haberse general i/.ado en texla la l i -
nca el combate cüinen/.ado ayer en Anogl i i . 
Parece que los turcos han abaudoiwdo la l i -
nea de Varvar. 
T o m a tío M o n a a t i r . 
TARIS 6. 11,15. 
' I M i ^ r a f í a n de bcr l iu al ¡\,til Jonnuil , el 
rumor de epre los servios se han. a'podcrad-o de 
J\Iona.sitir. 
• 
El peri<í(liee) La Tribuna, publva un «ks-
pacho ele bclgrado, diciendo que Momis'.ir se-
lla rendido á las dos de la tarde de hoy. 
No tiene coiil inuación oficial. 
B a j a s y r i e g a a . 
ATF.NAS 6. 12. 
La liquidacam del combate de . l «n i i l / i . <u 
enante^ á las bajas del líjército griego, arroja 
( I siguieuite resu]ta<lo, juzgando por las uo-
lieias lecilridas, aíttl no CÓrápIctaSi ÍUtlCítoS^ 
6 oficiales y i.«H soltlados; herido«s, 33 oiieia-
les y 737 soldaelcw. 
L o a moss%en»grlnoa« 
CI-TTÑA 6. 
Rl Kjéreito naeioaial, se ha apoelcrado de 
San Juan de Medua y de Alerio. 
l 'altan detalles «le c^ita doble e^peracitMi. 
Anaiorfad en A l e m a n i a . 
l l l í R l J N o. :^ , io . 
7̂ .1 Prensa <V la m a ñ a n a dedica g*an ex-
tens ión á la botaba de bule-burgas, en (jue 
Ion t n r o s BúMentí la t i t m e n d á derrota. 
A l g ú n ]>eriódie>o habla de los militares ale-
manes que- toman parle en lajj operaeioiie0, 
ít»nnai*do e^ el líjén^ito tmvo. 
Estn pennanencia <le aleinancs en el 1 n : 
pu«tlamado la necesidad de PQ «bjar que loff 
m í t i e K c s a i i s t r o - h ú n g n o M N i a n , bajo uin-
i ; i m pfretexto, meucfical no.' 
La jMenarqm'a lia aü í id ig • 1 .!á dispuesta 
6 pai t ic ipai , cnaiuUi llegU\ el ' " " i i n uto e)poi. 
tuno, y de acuerdo con sus aliados, á l;i 
acción común con los deiuú; '. Inicias, 1 
el rest.tbbcimiento de l . i [ :iz en les Hal-
kan< ^. 
E n L o n d r a a . 
[UnfDxiis 6. 9>ao. 
I,a bcHcíán de mcdiaci Vi Turqu ía , s* 
ha reílcjado en una exti .i.onhuaria activi-
dad de la'^diplomacia bi i . !':: a. 
Ayer, al medio día, Sir i M u a l d Gíejft ce* 
lebi«j una conferencia ci a el embajador 
turco, en el Poreing Oftiee. A las tres ÚÜ̂  
la tarde volvieren á conierencúír , durante 
esta entrevista, más de una hora. 
I.a primera visita tuvo por objeto dar a 
conocer al ministro las bUenafe disposiii«> 
nes de Turqu ía á favor de !fl mediación. I. L 
segunda, nara poner en su cuuccimiento b s 
iraeyoé y apremiantes desuelles (pie, acer-
ca del mismo asunto, acababa de recibif 
de su ('.cbierno. 
fhe l'all-Mall-Cazcttc, dice que la ansic-
«lad e-\istente en Taris encuentra eco an. 
b i u d n s , advirtieudo (pie la situacídn no 
úéhé set juzgada con dehía^íaad pcsímisuio. ' 
Las proposiciones francesas^ scgiin <Hcho 
jKiriódico, son considcr.vlas cu los círculo?? 
políticos y d ip lomátk ' c s , como prematuras 
ó p i \ pilladas cuando no Uc preveía, el rapi-
d í s ima giro de los aconteeinnentos en la pe-
nínsula balkánica . 
Ai!,.de r l mi^uio, que h s i tuación actual 
es ta l , que paia (< ',servar la paz europea, 
BCíá necésatio bu c a r un incetio que ca^iij^se 
las ansias de Austr ia . 
Do l a P r e n a a g í - s o r a . 
ATKNA^ 6. 
Un periódico refleja ex ic'tamcnle la, opí-
n i / n imldica ¿ r iega , a ^ la .cuest ióu 
balkánica , tal como h« \ >e cncneulja, el» 
lo'-, signientos párrafeis:.' 
• Los puc-blos balkánicos hnu subficriplo, 
un Tratado, te niendo , e-n cú^nta , uo se la-
mente la grteffa actrnl . -ip.o liimbrén la. 
zona de inHuencia de cada upe» de los be l i -
gerantef, y marcando S'.IH rJaciones-y. .SU 
unión después •(!• ta,] 
b<'s aliados están victc'r 
victoriosas, así al Norte 
H<tr como r:1 Oeste. 
ILMnr les de mediación 
il< uanu mu. 
; l Sur , i i l 
transeIUTÍIIW. â eiendo i la cito «VcTrolado, produce en todo el I i r . i j<r io! privarles de lo que han c 
da y t r i s milKneH de pc%tap,juna v i v a ans iedad, ]nies se t eme par la sm-i 
<t<l ando !•!.<,>( oij'ciwnto, á <>•(< r. <•!•<< i<. «mo hay ; te de los b ravos agregados, 
ndetafa una tvDWÍwlm> iqdHFtna naeionaJ dedicadaI El n ú m e r o de t<t«/-;, en t re jefes y of ic ia l»^ , 
lá la oonstnioción d«! míioniniw ogríoolitó^y. acoroa, t-scl ele 17. Kutrc ellos, e s t á el coronel W f - i t , 
•tío t uye n. ..! 1 .1, ..n <lni oóiiabladoras 1»Licias' á q u i e n p i r inc ipa lmente deben los t rabajos 
ñero para celebrar una solemnidad que a á n l f e ^ f t * VU™r¿. h M * ™ * ' . BorccJema; j de r e o r g a n i z a c i ó n del F j ^ c i t o o tomano , y 
ex i s t e y se conoce con el n o m b r e de Fiesta do/r-r^-^.-.: A j u m . d*Aroya «Alava) ; Z o ¡ d e I c r m l , c o m o casi todos sus eo inp« tno ta 
del (líenle. 
nazar con 
ido- «̂ eni la 
u con volver 
l i tu . «lo Vallndr/hd; Araniíabnl, do Vitoria; Vulca ñ o r a sa está s a l v o , m u e r t o , heridjo 6 p r i -
R. A S C 1 J A M 
D E L A P O L Í T I C A Y D E L A WiSSA 
j n p r @ s i o n t s á @ i d í i 
M I R A N D O 
A 25 millas d* Con-laul lncpla es tán yo 
los b ú l g a r o s . Han vencido á los turcos 
v{}a vez en los alrededores de A n d r i n ó -
polis, y en Sarai les han inf l ig ido una de-
rrota m á s t iemebunda a ú n que la apoca-
U p l ú a de hule Burgas. 
E n el nwmento en ¡¡ut q u i t m n de j a r án 
á fíizaucio sin agua, pues se han apode-
rado de la v i l l a en que nace el acueducto. 
Los griegos, en San i tm; han hecho una 
l,*-<alombe homér i ca , han ganado otra ba-
¡iilla t ampa l , y se han plantado á echo 
hvias de S a l ó n i i a . 
Los montenegrinos han temado dos 
1 i.tdadcs al lado de Scutarri, cuyo cerco 
i s l t i i han. 
V los servios acaban de t r iunfar a$é i 
en Monas l i r . 
Del estado de las cosas bas ta rá á dar 
idea el ú l t i m o emocionante telegrama de 
( i ' i i s lcnt inopla . 
M u y lacónico , pero realmente épico . No 
dii e más que lo siguiente: 
» L a Corte otomana hace preparativos 
pinta nuircharse á Brusa, capital de Ana-
toba en ¡ T u r q u í a as iá t ica la 
í l Imper io Unco concluye en Europa, 
y no somos nosotros los que durante el 
stjpio X V I impedimos que se apoderasen 
<U toda ella en Kieim, y en A r g e l , y en 
T ú n e z , y en Lepanio , con Carlos V, A n -
drea Dor ia y Juan de Aust r ia , quienes 
ucabamos con é l . 
Esta v ic tor ia , ñna l , exigente, de colosal 
epopeya, no será contada por Herrera , ni 
en lengua castellana siquiera. 
• ¡ T r i s t e z a de Icfs cesas! 
¡ A ver y hoy! 
+ 
Las seis grandes potencias se entienden, 
tnrece, y m e d i a r á n <k acuerdo... a l^pr in-
'•ipio. euando menos, 
i j i l miedo, al fin, va á guardar la v i ñ a ! 
Las seis grandes potencias, ¿ e h f 
<^e nosotros... n i memoria? 
Jj Lobierno ha remachado esta prete-
í c ^ n de una manera bufa. 
4 p'c' cl Consejo dw ayer ha comenzado 
1 "Sdidh'^f si 1,akría que lomar alguna mc-
.MOL" , /a PO-^bilidad de que llegara m: 
fia 4 j , en. ' P ^ Kapaña se viesê  obliga-
^ ^ a ^ Í01 interesa que ¡ leiiga ! 
{ n o sabe bien el <¡cbierno si los tiene, n i 
cunutos) por a l lá . . . 
i Vergonzoso I 
E l Sr. Canalejas ha- dado a y i r un boje-
ión en plena cara á cuantos se quc¡an i tel 
impucsio i e iuqui l iua to , y del desbara-
juste t ra ído por la mal l lamada s u p r e s i ó n 
del i n puesto do eonsinno\ 
Risfunciiendo en el Senado a l s e ñ o r 
S a m y Esear l in , ' ha contestado el jefe d i l 
Gabinete: 
««/.<>< consumor se suprimieron y se im-
p l a n t ó el inquUin^lo , porque el Pueblo 
de Madrid qu iso .» 
, Os. usu.' la, es pasma la a f i rmac ión? 
' Lites es verdadera. Y la r a z ó n con que 
la prueba el presidente del Consejo no 
l'u ni vuella de hoja: 
« L a d c í i e t ó el pueblo de M a d r i d ( l a 
¡supresión y el i nqu i l ina to ) al l levar una 
mavor í a «Uuiocrática al A y u n t a m i e n t o , 
que impuso la reforma.)) 
¡ Def in i t ivo . ' . 
V del propio modo, es forma del pue-
blo que vota, ó deja votar mulos gober-
nantes, todo el mal que nos aflige cu todo 
orden. 
P a p á s y m a m á s , que en la v'wN ce-
rr}Lnte lompcnan el alma de un ts:oeazo 
al osado que tocase á sus hijas. tL j an , 
complacidos, que en los bailes las cnla-
cen por eL talle, las estrechen la mano y 
las dancen, confundidos les alientos. 
, ¡ C o m o si cu el baile la c in tura no fue-
ra c in tura , n i la mano, mano, ni la boca, 
boca! 
De la misma suerte, hay cabnlleros que 
en la vida pol í t ica hacen y padecen ver-
daderas indignidades.. . cosas que fuera de 
la pol í t ica d e s h o n r a r í a n a l que las hiciese 
ó tolerase. 
Esto nos explica aquél lo , ó viceversa; 
pero con una exp l i cac ión que nos deja 
en ayunas de lo uno y lo o tro„ . 
Romanones c o n t i n ú a pres id i indo e l 
Congreso. 
¡ V i l l a n u e v a , d e s e m p e ñ a n d o la cartera 
de E o m c n t o ! 
• 
Un día, al lá por Abril, dije á mis lee-
l u g a r en 413 A . I ) . , refiere en sus M e m o -
r ias la solemne ceremonia BOU «|IK > 1 diente 
era llevado en procesión d i ñ a n t e la fiesta. 
Despulís de varias y ids i tM.dcs , cn cj aücLJ*«33 
fué trasladado á Kandy. 
Kl primer autor europeo que hace men 
hcw on Espafia. 
• Kl luían ;• < na 
¡rciiliz;! <•(-!<« car 
jv.'ili c «lo 4.000 DI 
¡olgiina, á oonfpolir 00 
dn que nndio lo ensoñó, 
eión del diente es Marco Polo, quien visi tó Ji,nt<1 1 1 " ' ^ 
á Ceilán en 1284. Tor este tiempo, los bu- í'"" ' ^ T " 1 in ,ilv<"" úii ^"^ campeBi^w, Belgiai, 
«listas veneraban el diente como una rel i- ' ' , ' ' l < ' Um,l"v' ,,'n,nciu' Hafegria» Inflatona, 
quia de Biiddha. Los mahometanos, que es-! lUiÍM y *' 
paicicron cn Ceilán las t radiciews «leí p r i - ! Bélgíai^ QU© tanto mil 
En los centroa militares se eonsidera la ac-
tuail lucha Ixibu'umca ct-mo e-1 medio de ix>n-
«k . 1 bu fuerzas instructoras, francesa y ñ\& 
«•(Inee annulin. «itc |x>r mana, á cuyo carpo icspoctivo ha corrido en 
íáaH? l i b a r í a f i n duda! l U ' úlümcív tiemm»; la orgauf/ación de 16a 
le W i^ií^s más ¡ule Cuerpos militares beligerantes, l ín o e scuti-
ticKe | o r ibiKti-arlo, lo do, Alemania se ve humillada ante la superio-
ridad de la táctica franeesn. 
Y pensando en e.<o, so aununtn el temer 
de (iuc las tropas turcas, culpondo á sus ins-
trnt-lores ele una buena parte del desasitrc 
du, hayan cometielo con los militare*-, alema 1 indaiitria fabriV, no raer hombre, desterrado del Para íso , coiisi-, ^•')m'4 "' ••; ^ ,a «íu-'«'»la-, y «-Uo. á más. 
deraban la reliquia como un dicute del pri-1 P ,,,ia tnM **** 4 ' " < ' - ¡ o r . d M dé tódd fcnoomiá - J « í brutales actos de vndcncia a que tan 
mer hombre, de Adnm ; los lalmudcnses, por! g ,w] '« Q̂ 9 pn>P©«iitté á l^j , .bu.m^ do lr« AUMMSOK, {,ÍKU'NAUOS ^ ,CB TULCOS-
Un camUiate c e r c a de A n t l r i n ó p a L e . 
Mi> TAI A PACIIA 6. 
«4ra parte, le adoran como el diente del ,l0 ,n8 <M'"4,JiW '"vdwii <!« I F^ado, y do la* oecuc-
íiie)S-mono Hanuman. Entre los año?; «le }m hbnoa, «dtfM «lüi.nta la ttVaicn «pío forzefiv 
.J303 y ' 3 M . el Rey Paudya, del con i iñeu te ; l U o ¡o «-xplitii, en nuoí-dv,; Ccntrt^ dooontos simi-
imí iano, invadió Ceilán y llevó consigo el vn n'M •••'•«•"•••a-" « ^ n f ; af,'ríor>b«», 
dicute á la ciudad «le Madura. JJ astuto Rey .illw:t),u,<!^ ;i 
Si lia librado un sangriento eoml-atv t u 
s idóncc« y | . i . ' . , a t i ;w ' j .*"co l inas que rodean á 'Andr imipo l i s , sieu-
Bahn 111 recabó la reliquia para Cciláií. j ̂  ^ ' « V-r y admini.-trar «.«v ^ ' J " V " ^ o * ^ eon grainles ,>eidi-
Cuando los portugueses t o m a r o n á jaífria '•¡l' 1 ' ^ ' i ' ' I ' « ' ' ^ i ^ ' r i « ^ ^ i wK,.»;.!.«. I .. H Í>JO-, A • 
leu i5«x) arrebatarou el diente y lo llevaren! « — - • ^ ™ ^ "™ ¿* ' « 1 J f J , not,n'>0) M,1.< , * ^ 
£ Coa, donde dicen, haber sido destmfdo ;«" l^ í» «>» ^ circurntan-á^ cepecadea,f"/^. ^ ^ptiunslas. b u olicial lureo, que 
jpor orden del Vicerrcy Constantino de Bra* ('' ' " ^ y 
ks axphcaciooee diuunlo el cureo,|fW Jucho prisionero en uno de los ú l t imos 
jganza. Los--autores de la región dicen por pUOflp ,I( "n ^ <*r*" á cargo, I.», n.a.-.e.r w l o lo, ec-mbrU-s, ha declarado, que las defensas «le 
fclcontrario, eme á la llegada de los nortn- }M tl0 «•lifjioeof. I Andnm'.pelis son inertes, y lo serían m á s <i 
Bl r.nsdio epiotl Kffndo pm--fa A rv-da nr.a «1«- « ' tas « ^tuviesen bien guarnecidas; pero las tro-
fcaciiolflc, oscila eolvo-UM+y &JM fraaoce. j pus ROB estasas, y están «lesmoralizrwlas por 
¡ Existo, mlcnifuj, cpjiéjgica, Ja jblscpcla Superior do,completo. 
Ap i in i l lma para nm)« i w , aneja al In-tituto «lol 
paradero de. la reliquia, hasta que'bajo el I P0*"̂ 0 ^ > ,|n hurmultéi Coueoi)ti«'.n, 
reinado del Príncipe Vimala Chandra de- f!lua!Ja-e11 H^crliVTi0.iivn*iri, Eata «rónola, pmpór 
« u n a . & la müjcr una enseñanza aftiíetln, trórica y 
piieí.icB, m u y ostíuial I<>. htúñik <] ptmto «lo poneHa 
icl .contrario, que á la llegada de los portu-
gueses, el diente genuino fue' escondido y 
en su lugar fué colocado uno semejante, y 
és te fué el destruido cu Goa por los portu-
gueses. Durante algunos años se ignoró el 
Rangre «le sus scklados; es 
á pctoci bajo el yvgq otoa; ¡no un i . ui 
m l a i poblaciones qüe han acogido á « l ¿ b 
vencedores con indescriptible alegría - es i f 
dnec íumel i to contra 1 u c.S}iiraciones ' lee í t í 
jnias y seculares de 1 ^ c;.riu:idQa;y contra' 
t i objeto dd les abpd ., r> dé a r r cg l a í 
tntre si las conclusiones de la guerra ac-
Alemania y Austria misma tienen- ía haa 
bilulad «le decir y de hacer decir c« los 
P a l k a n e y i u c ellas (st i in, ; i i tja» no es óst*-
la hora de hablar de iuediafión. U los alia. 
<los eunsideran que F r a m h , al tomar la 
in i . ia t iva de una n>ceUac¿ón-, no nuede te'' 
per e tro objeto que la n r o í e a i ó n t k Tur-
quía contra sus adversarios, intentando cm. 
pujar por estn vía á Ks «b ; 1 i^tcneias 
Es necesario q\ie Francia & dé cuenta d< 
Wa estado de espíritu.. 
1 os pueblos balkánicoc eran, hasta este 
día amigos sincero? y lecou .. idos de Pran-
t í a . Interés tiene esta nación cn no distan-
« i a i s e de esos pueblos cn moveelio de Ale-
mama, qpe hace todo lo" que pueele poi 
a j M o x i m . n s e á ellos.1. 
Un artfouSa da " L a C r o í x " . 
¡LIS-
voto budista, reapareció en Kandy. EJ Rey 
cons t ruyó un hermoso templo, adémele hoy 
s i «onserva. 
En ibi.s, el diente, juntamente con toda 
la isla de Ceilán, vino á posevión de la 0©-
vona bri tánica. Durante la rtlK-liém contra 
los ingleses, cu |&S$ la relrquia fué guar-
ilada en secreto por algunos: monjes budis-
tas; mas, al concluirse el movimiento se-
dicioso, fué de nuevo colocada en su lugar. 
E l Gobierno br i tánico mandó á su represen-
tante cu Kandy custodiar cuidadosamente 
el diente y (pie un soldjulo velase tóelas las 
noches on la entrada del temido, bu 18.14, 
los sinlialis concertaron un plan s t r u tu pa-
ra «lestruir el <li« nte; mas las autoridades 
inglesas vigilaron cuidadosamente los mo-
vimienlos «le las revolucionarios y, captu-
rando á 1«JS cabecillas, frustraron tales pla-
nes. Numerosos turistas visitan á Kandy 
para ver la preciosa reliquia; mas sus de-
seos difícilmente son satisfechos, ya que los 
lujuisitos y condiciones establecidas i>or el 
Gobierno br i tánico, rara vez se eumpbu. 
HROWNING 
Madrás , 27 Septiembre /<;Í2. 
Consejo de ministros 
A las doce y treinta de la tarde, se re-
unieron ayer los ministros, en el departa-
mento de ( íobcruación, j a ra celebrar Con-
sejo. 
A l entrar el general Luquc, manifestó 
que continuaba verificándose la repatr iación 
de fuerzas á la Península , y que las m.tinas 
que el (iobiemo recibe de Mcl i l la , no pue-
elen ser más ha lagüeñas . 
El general Fidal, que llcg»'' déspués^ dijo 
que había sometido á la firma de S. M. va-
rios decretos de ascenso, y otro haciendo ex-
tensivo A la Armada, el indulto «|n< se 
d ió para los individuos del Ejército, últi-
mamente. 
E l «Sr. Villanueva, Ikyabíi al Consejo el 
en ocrufiaifloea de «x ioplaziM- al paíJix. < al irNu-iilo, ca 
la «liiv<( i. n de. una 4 xph !: < tún, i < v inuy IÜIIH»;lanío 
quo tota «ta. K n oHtl I» 1 i« ra can bain^i¿n aJianiKia 
pitia M<.-« ular < Winaaliv 
fluoviaH. I íá (!SCIM la <|ilo 
lio «ei«-». do ,100 IirrlántlH, (i.ll inv.Tiuwl* !•«•»•, y e^lo-
\>\ite con 40 A 'SO vaca»,' oveja», ^aJfiháe, efe. mr'ooéfe 
fian va «bim dee cin^ne», y la ¡x^nsión oomplola do rada 
nlniiiiia., vóln .veicndo á 300 linncev por af)«>, inclui-
do tedo g?«to. 
N«' «< nía . P^lfíica «on deulnar eslon piijd^dgg fi 
ía fyliun. ((.iniiail. .a ili l lalu-ador, ha, fundado ou 
b<iiitlioiil Ics-Auvery, la Eec^alá pivfcBiouaJ do Agri-
tiiltiira. rara, inIIJUJVS, sumli BU eiiHeíiama luó» f:o-
noiul QUO la de Ja «iliula .anltiionnento. 
lai (nsxñaiua, aerícola infenoj% OH do dee fnvideí?: 
|iii¡v a.laltfs y liara 8olda«]«ifl. T/a primera, no «In en 
• i i l . • lófl luieblos, y la Fog-nnda, cn IUH |)la^n« fuer 
ti«, iTavando á le« KoKladtw A . visitar on HIIH IIOI-.W 
l i b i w do Borvicio, l«w grandtr competí aé deio^etr^ 
Ci<')n quo < l niiiiiHteno iln AKiicultnra tie<ii<i oHlabíc-
Cidiw ,«.'ii l ^ r.velyo y Ajl«jp. 
I'd Kslado belgai . fOfibcno además dtB qeuolafl de 
Bobería, pora Eombroa, y varias ORCuolao ambulon-
tcs, también «lo leoheyía y íobriwioión de quwo*, solo 
[ara, iiliijoirfi. 
Iv l - is « ••< ñolas-, |H i inan. <vn <n rada, pueblo lw« 
I s l a o c u p a r l a . 
A'i'rM/V-' ('. 
TJ¿ f«.onadra griega del mar Eijeo, na *jcti-
pail». la i» la de Teindi -
O « r r o l a oonf irmaihi . 
SéftM 6i 
Sv lia • on ti rundo rme en la rirm bafa.".^ 
s y íobiocaeionce ¡ l i ^ H l a . en J a línea de Satati á ' T c l w t b i , el 
II«<. una, Kiani i i l ' j . ' i c i to turco fué 'eo ínple lamcnb ' d«-r. 1a«t' , 
Dar rof ta do l o s gr iegos . 
CONS i'ANTlNtMM.A 6. 
Un telegrama of ic ia l a ó r i r i a que éTi Soro-
vic, feé disgssreAdíl una diviHiAn gri'.-ga, su-
írienelo grandes pcidulas, \yor la parte'ele Ja-
rri i , y ' I i ni.aiaiislo dn cada l amoaña «lo no\cnta K0i des t ruyendo t l lantos puentes eucuenl; . ' iu . 
«liar, (|iio sxi <'k'\-.i. á '2 000 fra.nros, )«> fiiil'ra,f<an onfm <* s,, gpáo 
el libado, la proviiM-ia y el Comité «> KiiuJieato aerí-
cola «lo la región. 
Tulas «rtas ¡nstifjiRionce, «pío «van on lbliSOfl| «lol 
labrador, y que son «leseoii« cida» en BspaAA, puew 
laa c«taí;ionc8 dí> ^nanntrina «lorivndari do ta lecbo é » 
tabldeidoa cn San Pcíifcpa (Ka.nlaivl.x). y Nava, (As 
Inu.iM). lio pueden Btlírii eomparaciém K i i rlla.«, 
r.i ii la- quo lian colOMÍlíiJ á la agricultura belga on el 
grad«) do otípleridi» qn^.todde tonoccrao«. 
dó BiiSpirar, v.Myw fn iniciativa partienlar, y 
Hobro ledo <d Ks'adn , vpr.ñol. rpic Unta nialg!i«(;i, so 
ÉJon en oslo <'jmplo. y on *itim rpie Bucraiyiiincnté 
daremos á wnefsór. y gjp dcdi^QOlí á la onscñaiiíia 
«pn'iglico. indn; irial;). . do nu<¿trofl campesinos, en 
la ro.oriiridad do fpjo ron poco qiio so léá ayudare, 
serían i i ' u . - do Wt^xiat el más proeíndb jóyoj 
on c\ áuit.^) templo de! prcígnjgq mu^díid n^i-ntio 
PAUÍS 6. 
M . l-iey cscií1>c cn La d e i x : 
«Si las potencias e u r o p e a fueran polítí» 
cameule . ciLstianas. J M diríamorf nosotrofi' 
\.-s..ti,,s podéis librar á la c - s í i a n d a d de 
ese cam c r del islamismo, eme las ha corna-
do durante trece siglos. Ext i rpad ese cán-
cer, y puesto que couverUr á los mahome-
Janos no es nusíóu vuestii!, sino cosa evan-
J-'.bca, haced, impedid ñor lo menos q4ic el 
lüii .Ii i .metisiv^sea un Estelo europeo; 
Pero este lengmije- no lo c<.!in;rcu(Jeróu n i 
subrau ¡nlcrpretar lñ, Hftrqiíe la "Europa.. » 
j L e a r e p r e s e n f g r i t e s rfe Soa pafaaa 
- - PAÍJÍS 6. 2T,;,o. 
Un re«lactor de J.e f t m p £ ha interviuva» 
do a vanos represe-ntnutw cu esta <le tos' 
países que- se hallan en guerra, y sus iuiv 
presiones fueron las siguieutos: 
Bl de Servia. --No Mav nc';ociacióii, n i 
trab-iemo-- «•oa Tu'-tp.h iii cotí nadie. No 
l-mdc hal.erln mié ntras que | ... n -ciones alia-
das no sepan lo (¡no pido y lo que ofrece 
Tm-iuia. l.a giu rra re conliuuarA hasta 
el fin.a . . . 
b l «le Grecia ha dicho que su Gobierno 
S«)]«) M n ' i c e r t o r á con los aliados. 
Kl de BuWr^i respondió que los Estado» 
b a l k á u a a ^ Nan de igual y ce uuin acuerdf», 
10 n . i smo cn el terre-r.o de ]•• diplomacia qu«.; 
gran nsi.stcn< ia, causando á los tureo-í pe í - ! 01 r] ," , I : lar ' ^ 9 Sc lw vi--ío. Hay mueho-; 
elidas ex.nsiderablcs. feVrc'ttOé couquístadÓS. grandes saerificio-5 
, . Iluelnks y umeha-j víc t imas inmoladaSi V lo-
L o a t u r o o a r e t r o c a d a n . M i esto tiene qjgq pcaorsí et) IB bá lanra . 
ATF.NAS 7. 3,-15. i K»Sfttft^ !ófcedc'cem<M á un plan previainen' . 
E l Pr íncipe he rede-o «le Grecia, comunicaco , ,cc i>i<lo> >' niicntva;; ¿ate IM se realiee 
al Gobierno he-lmo, (ine los t i rcos ictui< e-[ ' " to{,os sus extremos... 
«b u hacia Sa:óniea, delante <lel Ejíricito g'i.-- j L a o p i n i ó n a n í - ' r s i ta lm, » 
PAKÍS (?. 21. 
Añade el telegrama que las avanzadas gric-1 Ú U m . r S Z ^ t ' ^ ^ ¿ 6 
gas han comentado a vadear el ríe.' VasdíM, 
y que se cree inminente la ocupación de 
Salónica. 
su i i kndt) doble UÚUK II d( baja.s r,uo t^jj Kul 
Kuigsus. 
IA*; tiJi'eos huyen á la dosbnrdad-i cu di-
re t t i«m á Tehataldja, siendo jier"/guidos pm" 
k*; búlgaros , que han hecho piisioneios .'• 
2.000 tur« «.s. 
O t r a d a r r o t a t u r ó n . 
bK' .e .UAno 6 
Lfr6 1in((r; lian sido «Icrrotados rerra «b 
K n i r a n o v a y Keprulu, y después fueren «u s 
rdi jados.de las i-osiciuiies iine xujj .dian cu-
lo KCJITUIU y Piilep. 
l^is servios se ai>e)dcraron de Pr . lcp si 1 
ÜbnaíU 
u n u . 
La mediación de 
• as potencia$. 
En la C á m a r a húngara. 
| BUDAPF.ST 6. 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E l l éL ?,(lisc1urS0' P ,0""»c iado en la Cáma-
w . b t K . u RAU Y L A R R E ¡ra de dengados húngaros, el Emperador ha 
voiablemcn'e á la opiuiój]. 
hfi% biilgaros. 
9lc*Tip^o « d a i a n U . 
... VAnh 6. 11. 
U. eo:responsal^ii Sofía dei ParíS-MÍdM,.1». 
<ca ÍU Denódjco auc el ai... m m i c r ú ú del Eren 
c t o búlgaro, ha llega,!., d h U 'C'ÚKUÍ 
Pe Cons tanünopla d i « , * , V « ^ ' « i X T a 
mucho de la resolm lóv. de .• ! petauefe»; la 
muco cierto y p o s i t i v o , c.s c!tic loa búlg-ai^t 
Siguen su .vrar.ee hacia Id catVilal dol Í S b e i í o 
«>t^mR!:o. 
Cono el rumór de que la rcsisWoflía 
lcMata<iui, o» un engaño, \ r|ue loa tuixwnú-
gncu retirí iudose, pvtes no Imu tenido l i u r M 
'le iccojicfiutrar^! «̂ u este puuto» Cviiút m m \ 
Jueves 7 de Noviembre de E L . D E B A T E . 
Año II.-Nüm. 371.!? 
i¿in dar la l):it;illa decisiva, porque sólo lo-
graron ivunir a l l í unas 20 .000 hombres. 
I/Otii turcos tratan de evadir los cncuenítros, 
Iptero los búlgaros parece que intentan envol-
verlos, así es, que mientras las potencias ha-
•blan de su mediación, nada de particular ten-
'dría qrte octtnit un brusco é inesperado des-
. , CsSftl les do un oombata . 
*' LONDRES 6. 
U\ Dailv Chromclc, recibe de su eco-respon-
^a l en Ooastanza, la si^uicnt erelación C.c 
Itecli'os cu que se manifiesta una vez mas 
el tr iunfo del Ivjército bú lga ro : 
oUu <lesa.stre irremediable lia suindo el 
Ejérci to turco, sin precediente en la Histo-
r ia , l ín el momento en que telegrafío cua-
t ro cuerpos del Kjército de Alxlullah-racha, 
han sido diezmados v desmoralizado^. Lua-
irenU mi l vsoldculos, ías mejores tropas tur-
eas. han quedado cu el campo de batalla, y 
las fcr«| cuadas partes de la arti l lería lum 
ta ído eu poder der enemigo. 
• Piwwelto cu tan rápida derrota; con ot io 
i>eriodis,ta inglés , después de dos dms de p r i -
vaciones sin cuento, de no comer absoluta-
jarente nada, liemos.podido llegar á ConsLui-
de donde puedo telegrafiar sin temor á la 
. E n la mauaiia del martes ul t imo, el cuarto 
cuerpo de Ivjército turco se vió atacado pol-
los bú lga ras , en un movimiento apóyado iX)í 
la cabal ler ía . . r 
•Deatoiiéá de un violento encuentro, die.í-
Vnados poi- id fuego, y después de haber per-
i i " m m r n m m n 
C O N T ^ A L A 
m m m ESP^IÍI 
dido casi toda su artil lería y caballería, se 
vieron obligados á retirarse. • 
.Cerca del medio día consiguieron arrojar 
los hulearos á los defensores de U i l e Bur-
gas. dSp t t éé de un fuego violento, segui-
do de un ataque á la bayoneta. 
linado el cuarto cuerpo tle bjereito 
Del periódico O Povo de A i e í r o vo 
que se publica en Par í s , traducimos el s i -
guiente ar t ículo : 
«Desde que t r iunfó la revolución en Por-
tugal , los jefes de aquel movimiento se ocu-
pan, con sus congeneres los republicanos 
españoles , y contando con la ayuda de las 
logias masónicas , en conspirar, por todos 
los medios, contra la Monarquía de Don 
Alfonso X I I I . 
Evidentemente, el Gobierno demagógico 
de Lisboa tiene todo su interés puesto en 
cambiar el régimen de orden y de libertad 
que reina en España , por una o l igarquía 
semejante á la portuguesa, que permita con-
tinuar la obra cr iminal de disolución de la 
absbhíta-1 familia; de persecución á la Iglesia, de de-
tentación de la propiedad y del quebranto 
d-J principio de autoridad, que él realiza 
desde el 5 de Octubre de iy io . 
Cóa carbonarios portugueses tenían una 
deuda de grat i tud con sus camaradas cs]^-
ñ o k s . Estos les habían prestado servicios 
importantes y siunas considerables para los 
preparativos de la revolución. V después 
del triunfo era llegado el momento de re-
compensar y pagar á los amigos de Madrid 
y de retribuir eficazmente sus esfuerzos. 
Republicanos españolea y portugueses ar-
mados comenzaron entonces activamente su 
C o n t i n ú a e ! c o n f l i c t o 
E H | V Í A D m D V B H P R O V I N C I A S 
L o s l e tgé iK ' ie ros I n d u e t H a l e s . 
Los -Ingenieros Industriales celebraroií 
ayer una reunión , en ía que se dio cuenta 
de la visita hecha al difbCtpr d e j a Escuela, 
Sr. Colominas, por una Comisión, la pual 
hizo entrega de un escrito pídjendo al Claus-
tro que presente la dimisión. 
E l Sr. Colominas contes tó á los alumnos 
que no podía aceptar el escrito por conside-
rarlo una imposición. 
Se dió a.-;mismo cuenta de haberse reuni-
do el Comité de la Ecderación, acordandu 
convocar á las Facultades para que nom-
bren representantes y estén preparados para 
la huelga general, que quieren declarar el 
día 10. 
U n a c a r t a de l o s do B a r c e l o n a . 
La Comisión de alumnos de la Escuela 
de Ingenieros Industr ióles ha recibido u m 
carta de sus compañeros de Barcelona, en 
la que dicen que, de no quedar resuelto ho) 
el conílicto, pedirán al ministro de Instruc-
ción pública que cierre la Escuela. 
vSe dice también cu la carta que la Dipu-
dreLí de los estudiuntes, que aconsejen a és-
tos el desistimiento de la nuelga. 
Loa padres han prometido hacerlo as i . 
L e s e s t u d i a n t e s y e l a l c a l d e . 
DARCHLONA 6. 16,15. 
Vua Comisión de estudiantes de la Escuela 
¿Spéctól de ingenieros Jndustnal' s, ha visi-
tado al alcalde, cxpresánOole su agradeci-
mionto por la intervención que ha tenido pa 
ra solucicnaf el actual conílicto ^scolai A i 
lishio tiempo, le invitaron al m i t i n que ha-
rán de celebrar. E l Sr. Sostres. ae excuso m b 
de ir. 
Í S í cW ( e S a n i l , dista»*, de la villa tnmos v.njes a L.sboa. 
tacióu proviiHÍal de Híuceloiui tiene propó 
campaña contra las Instituciones, y los pie- sitos do fundar una Escuela especial con 1 
parativos del moxdmiento revolucionario se! «-l™*tro de profesores que actualmente tic 
prosiguieron r áp idamen te . I/OS j'efes repu 
unas cinco millas, en donde ellos encoiura-
ron. durantes dos horas, una resistencui des-
esperada. Allí, en efecto, se ílefeiadia la di -
vis ión de Caballería de Sapih-Pachá (el cual 
s i rvió mucho tiempo en el Ejérci to a l e m á n ) . 
• Después de Uü duelo entre las dos ar-
t i l ler ías , la masa de jinetes se precipito 
sobre los sitiadores, entre los cuales causo 
espantosa confusión. Pero pronto se encon-
t ró ante una seción de ametralladoras búl-
garas, que causó á la caballería un verda-
dero desasiré . 
• Ucacciounron entonces los bú lgaros , y 
avan/.ando la arti l lería de grueso calibre, 
pronto se decidió la victoria por éstos. 
' «Cuando los búlgaros tomaron este úl t i -
m o bduarte, que les permi t ió ocupar i i 
Lulo Ihugas, no encontraron en la fortaleza 
¿ttrcá sino cadáveres y la retaguardia turca. 
»La arti l lería turca, emplazada en las co-
linos circundantes, abrió entonces el fuego 
•sobre los bú lga ros ; pero pronto la hizo ca-
llar la búlgara , por el mal emplazamiento 
,de aquélla. Entonces avanzaron los bú lgaros 
.de nuevo, en persecución del enemigo; los 
.cañones se emplazaron perfectamente con 
calma y precisión admirables. 
»E1 general en j'efe del Ejérci to turco ob-
servaba la batalla desde las alturas cercanas 
á Satilceni. Su emoción fué intensís ima, al 
contemfdar- á su infantería deshecha, y á los 
artilleros, agotadas las municiones, esperar 
^estoicamente la muerte. 
»La batalla degeneró en carnicería, que 
s ó l o pudo interrumpir la noche. Ninguna 
Los carbonarios de los dos países decidie-
ron en Lisboa que el (Gobierno republicano 
comenzara á introducir en España las armas 
y municiones, sacadas de los arsenales del 
Ejérci to, y que un conocido republicano por-
t u g u é s , encargado de los depósitos de pól-
voras nacionales, se encargara de la fabri-
cación de bombas explosivas, que debían 
emplearse en la revolución española . 
En efecto, algunos meses más tarde, miles 
de carabinas se transportaban á la frontera, 
y Las bombas preparadas por el ministro 
de la Guerra de la República de Portugal, 
eran distribuidas por toda España . 
El Gobierno de Don Alfonso X I I I no ig -
noraba ninguno de estos manejos, y como es 
lógico, tomó las medidas necesarias para 
intervenir en el momento oportuno. 
Los periódicos de Lisboa excitaban clara-
mente *á los republicanos de Portugal á dar 
el paso decisivo, 5' E l Intráii$igénte, en un 
articulo de fondo,' no se recató de aconsejar 
á los revolucionarios españoles que asesina-
ran á Don Alfonso X I I I , como se hizo en 
Lisboa con el Rey Carlos y el Pr ínc ipe he-
redero. 
Las logias no apartaban sus ojos del nue-
vo movimiento preparado, y Magalhaes L i -
ma, gran maestre de la masoner ía portugue-
sa, puso en juego toda su influencia para 
precipitar todo lo posible «el gran día» . 
Por fin, se decidió que la revolución es-
tallara en Madrid en el mes de .Septiembre 
ú l t imo, y todo se preparó para esta fecha. 
Mas, á ú l t ima hora, faltó una cosa indis 
Siles y de toda la impedimenta de los tur-
xos .» 
En el palacio del Sultán. 
P r a p a r a n d o l a hu ida . 
PAKÍS 6. 13,50. 
Llcífan • de Constantinopla noticias refe-
íentes'..'á' una posible huida del Su l t án . 
Seg**»- parece, en el palacio de és te , se 
es tán haciendo á toda prisa los necesarios 
preparativos para que en un momento dado, 
puedawel .Sultán, con su corte y toda la i m -
pediuaesta, salir fuera de aquella capital. 
Aunque todos estos preparativos se rodean 
-fle un gran sigilo, para evitar la alarma 
que causar ía en la opinión, han trascendi-
.do aL exterior, y todo el mundo sospecha la 
¡vardad.' 
Créese que el Sul tán , ignorante de la tre-
iueuda magnitud del desastre sufrido por 
sus tropas, obedece únicamente las instruc-
ciones de sus ministros, que le aconsejan 
como una necesidad política y diplomát ica , 
*u desapar ic ión, al menos momen tánea , de 
l a capital de T tmiu ía . 
^ E l día -en que la corte parta de Constan-
tinopla, lo ha rá para establecerse, mientras 
los acontecimientos toman otro giro m á s fa-
jvorable, cu TIrusa. 
Esta ciudad es la capital de la Auatolia 
-;n " 'q iua Asiát ica.) 
En Espaiía. 
S I « R e i n a R e g e n t a " á T u r q u í a . 
M A i \OA 6. 
Ha fondeado en este puerto el crucero Reina 
fcegenic, con el fin do aprovisionarse de car-
jbóu y sailK.tanoias lubrificadora?. para /arpar 
en seguida con nimbo á Turquía . 
ambulancia auxiliaba á los caídos. Escasea-! pensable: el dinero. Los revolucionarios se AYAU los .médicos . Los heridos expiraban pa-!encontraron engañados en sus cá lenlas , 
.deciendo frío en la noche tenebrosa. Una parte considerable de las sumas des-
• Durautc una hora la retirada turca se tinadas á los gastos de ú l t ima hora había 
-efectuó con relativo orden; pero ante la des - ¡ desaparecido en las bolsillos de determiua-
tnoralización del grueso del Ejército, á ú l - ! d o s jefes republicanos españoles , 
t ima hora la vanguardia abandonó los fu- Los carbonarios de Lisboa, desconsolados, 
siles y-mochilas y emprendió francamente | decidieron apelar á la masoner ía y los j n -
la huida. idíos extranjeros. 
• Apercibidos los bú lgaros , emprendieron I E l jefe supremo de la Camorra portuguc-
la persecución con más ' ímpetu , aumentando ¡ sa* U11 tal Luz d'Almeida, y el diputado es-
con ello el desastre entre los enemigos pañol Rodrigo Sonano, vinieron á Pa r í s , 
•Satikem fué tomado sin resistencia apo-¡ t loní le se encontraba de antemano Magalhaes 
derándosc los búlgaros de innumerabks fu- Lima, Gr.-. Or.-. de Portugal, y los tres 
pusieron manos á la obra de obtener un em-
prés t i to . 
Con arreglo al plan preconcebido, la huel-
ga de ferroviarios que se había anunciado 
por aquel tiempo, debía estallar en Barce-
lona, y por tanto, era la avanzada de la re-
volución, que había de comenzar por la huel-
ga general de todos los oficios. 
Pero ya era dificilísimo contener á los obre-
ros huelguistas lanzados á la lucha por Pa-
blo Iglesias, su jefe. 
Desesperados, ambos emisarios buscaron 
en Par í s cuantos medios fueron posibles para 
encontrar los tres millones que juzgaban i n -
dispensables. A l cabo de dos d ías de conti-
nuo trabajo, lograron obtener de un ban-
quero judío, muy conocido en la calle de 
Richelieu, la promesa de la tan descada can-
tidad. 
Mas los contrarrevolucionarios estaban so-
bre la pista de los carbonarios. Conocían 
sus movimientos y sus hechos. E l embaja-
dor de España fué advertido de tales mani-
obras, y algunas horas después el Gobierno 
de Don Alfonso X I I I había sido puesto al 
corriente en el asunto. 
Canalejas no perdió el tiempo. 
El mismo día, un hombre de su confianza 
tomaba el tren para Par í s , á fin de impedir 
la realización del emprés t i to , mientras que 
el presidente del Consejo lograba hábi lmen-
te precipitar la huelga de ferrovinrias de 
Barcelona y la localizaba á la red catalana. 
Los carbonarios de la Pen ínsu la se vieron 
perdidos. Sin dinero era imposible obrar. E l 
Gobierno estaba sobiQ aviso, y el Ejérci to, 
fiel á su Soberano'y á sus tradiciones, ob-
servaba todos sus pasos. 
Era.uecesario, pues, á cualquier precio, ha-
cer que la huelga terminase, y por el mo-
mento se renunció á toda tentativa revolu-
cionaria. 
De este modo fué evitada, gracias á la 
intervención de los contrarrevolucionarios, 
el movimiento que debía estallar el mes de 
Septiembre úl t imo en Madrid . 
Mas los carbonarios de Lisboa no aban-
donan sus proyectos, 3' empiezan á conspi-
rar activamente contra la Monarquía espa-
ñola, cuya vecindad estorba á su régimen 
orgiástico. 
No se contentan sólo con arruinar á Portu-
ga l ; quieren i r m á s lejos, y no vacilan en 
este sentido, en hacerse cómiplices decididos 
de los revolucionarios españoles . 
La masonería y el judaismo internaciona-
les los alienta y sostiene en esta obra nuil-
dita. Muy recientemente tuvo lugar en París 
una importante reunión , presidida por Ma-
galhaes Lima, en la cual se decidió que los 
ne la oficial 
En e x p r e s i ó n de g r a t i t u d . 
Varios alumnos de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales estuvieron ayer tarde en el 
Congreso, dando las gracias á los señores 
Giner de los Ríos y Plaja por la defensa que 
en la Cámara hicieron de los estudiantes. 
E l Sr. Plaja, después de proponer u n í 
fórmula, que los estudiantes no aceptaron, 
les dijo que creía inút i l de todo jninto el 
proseguir la campaña , dada la actitud in-
transigente en que se ha colocado el r^ño: 
Villauueva. 
L o s de Bi lbao . R e u n i ó n Í5O p a d r e s . 
Los alumnos que cursan sus estudios en 
la Escuela especial de Ingenieros Industria-
les, al igual de lo hecho por sus compañeros 
de Madrid, han pedido la dimisión del Claus-
tro de la Escuela de Bilbao. 
V a r í e s a c u e r d o s . 
En la reunión que ú l t imamen te han cele-
brado los padres de los alumnos, acordaron 
dejar transcurrir varias días en espera de 
la resolución del ministro de Eonicnto. 
Si éste no resolviera, los padres se d i r i -
g i r ían al Sr. Canalejas, pidiendo que lo 
hiciese él, y caso de no obtener resultado 
satisfactorio sus demandas, acudi r ían á Su 
Majestad el Re}'. 
Por su parte, los alumnos, en la reunión 
de ayer mañana , acordaron lo siguiente: 
Protestar de las anónimos que, según ru-
mores, está recibiendo el ministro de Fo 
mentó , significando su repugnancia por este 
procedimiento de defensa, t m poco noble, 
y al que j amás recurr i rán . 
Dar un nuevo voto de gracias á la Pren-
sa y obsequiar en breve con un té á los 
periodistas que han hecho directamente la 
campaña de los escolares, y á los diputados 
que han intervenido en su favor en las 
Cortes. 
Y , por ú l t imo, que la Escuela deje tar 
jeta en el domicilio del conde de Romano 
nes, y la Comisión haga una visita de gra 
t i t ud á los representantes en Cortes 
han defendido su pleito. 
L e r e u n i ó n de e s t a t a r d e . 
Se convoca á los padres de alumnos de la 
Escuela de Ingenieros Industriales, y de in-
greso á la misma, á una reunión , que ten-
d rá lugar hoy, á las cinco de la tarde, en 
el local de la Sociedad de Industriales Me-
talúrgicos , plaza de Matute, n ú m . n , prin-
cipal, para tomar acuerdos relacionados con 
sus intereses. 
que 
C o n c í u s i o n e s a c o r d a d a s . 
BARCELONA ó. 21. 
A las seis de la tarde se ce lebró en el 
teatro de Novedades el anunciado m i t i n 
moustruo de ingenieros industriales para 
protestar contra la pasividad de Canakias 
y Villa nueva en la resolución del asurtio 
que les afecta. 
El teatro estaba rebosante, calculandase 
en 5.000 los asistentes al acto. 
Pronunciaron discursos un estudiante de 
ingenieros industriales, el padre de otro de 
j ' itoz y el diputado provincial (hierra en 
epifScutación de Giner de los Rías . 
Resumió los discursos el diputado cátala-
Todos hablaron en ca ta lán . 
i m m PBOTESTÍ 
CONTRA UNA 
I I Í ) m m m 
Hace unos días ocurrió Uü sueesoj por ta-
^ conceptos arbitrario, y del cuíli protes-
tamos con toda nuestra energía . 
Ayer noche HCS enteramos de é l . 
SI párroco puso todos \o4 medioá, a ^ J " ' 
sus razones todas, á fin de que el fcj»-









i ra sagrada. No se le hizo caso 
La reclamación llegó el mismo día d. l en-
tierro hasta el mipistro de p r á c i a y Justi-
cia. Tampoco valió nada. 
Resulta, según nuestros informes, que los 
jueces municipak-s, facilitan la licencia co-
rrespondiente con la sola manitostacióu del 
agente funerario que va á buscarla. 
Esto es un descuido lamentabi l í s imo, que 
puede acarrear sucesos desagradables. 
los Economatos y Cooperativas deben sel 
;.Jministrados ;::>!• obreros, no admit iéndosa 
vales, sino verificándose los pagos al con-
tado, y que por cada i.uoo óble los haya ua 
delegado. ' 
E l informe- del obrero Llaneza fue paiticu-
larmente alabado por los individuos de lq 
Comisión. , , • 
Ecta acordó que basta el p róx imo dm 50 
Cóiitniue abierta la iuformaciÓu. 
EL PRESUPUESTO DE HACIENDA 
Llegó ayer al Senado. 
No Se sabe cuándo la C u i n i s i ó u de pfttóti 
puestos comenzará su estudio. 
I L REQiMIEN O DE FERROCARRILES 
t a enmienda presentada por el marqué* 
de M.mta María al presupuesto de Guerra, 
y que se refería á la creación del regimien-
to de Ferrocarriles, quedó ayer i r t i i d ' , 
pues se asegura que el Gobierno presenta» 
tú un proyecto de ley á lus Cortes pidien-
do el cródito necesario para ello. 
¡28.900.000 PE8ETA8I 
7»ta jespel dulísiina cantidad de pi H íi 
tuvo inconveniente la Comisión de pie* 
pucs to í doí Congreso cu concederla pira un 
Crédito «.•xiraordinario, conformándose así con 
el Congresu y el proyecto de ley presentado 
al efecto por el Gobierno. 
CÜNSUO DE MlM>3Tft08 
Bata m a ñ a n a , á las diez y m^di.i, se ce-
DO 
Un juez municipal debe velar y ^ ^ ]Anül& en paf.Hcio Coni t ío de ministros, ha* 
de otra manera por el exacto cumplimiento , « ^ <le s ¿ - e| R 
de sus deberos 
vSi por negligencia so llevó á cabo lo que 
mencioniimcs, debe subsanarse; si por mala 
fe, e» preciso que se revoque la orden j u -
dicial. 
VISITAS A BA3R0S0 
Anoche visitaron al ministro de la" Gober* 
nación una Cunisi im de dcixudiento '<le co-
mercio y otra de tuertalúrgicos, en f a w de 
m e n o s ^ S ^ ^ l ^ í l ^ í r . ^ J l l ^ l 
lu l í s imos ataques á Villauueva y á Alba 
Los católicos queremos que se respete ' j0s cuajes trabaja el iniñís tro para ver el 
nuestro derecho, v exigimos que no se nos froclo de solucionar el l i t ig io que tieiieM con 
arrebaten los cadáveres de nuestros herma- , sus patronos 
nos y no se Ies sepulte en un lugar que no 
E 5 T A D 0 3 UNIDOS 
B N 
POR TKL1JGRAFO 
NUEVA Y O R K 6. 
Asegúrase que Mrs. Wilson, Roosevelt y 
-{Taft, candidatos á la Presidencia de los Ls-
laidos Unidos, han salido vicü . t iosas , res-
pectivamente, en lowa, South Dakota y 
"Wyomi'ig. 
Mr. Wi l son . ha obtenido en el Coleoio 
electoral 408 A-otos, Mr . Roosevelt, 1 0 4 . ° v 
M r . Taft, \x . , 
Un a a m b i o futuro . 
NUEVA Y O R K 6. 
El presidente de la Repúbl ica , M . Taft, co-
hieidaiulo el triunfo del candidato M . Wilson 
ha manifestado que prevé un cambio total 
«11 la política económica. 
Aconseja M. Taft á todos los republicanos 
6 que se unan para defender el Gobierno au 
.oestral. 
Cifras y c á l c u l o s . 
NUEVA YORK 6. 
M . Wilson alcanzará probablemente la vic-
..^pria en los treinta y cinco Estados de h 
Coidederacióu. Conquistó para su polítier 
| f * K«ttdc» meridionales y muchos otros de 
••es del Centro y Norte. 
Rl /«ttdtíJdo del Estado de Nueva York, 
•B c l ' y r i f u i w t c : M . , Wilson, 698.000 votos; 
U Taft, .193.000, y M . Roosevelt, 4 1 0 . 0 0 0 . 
Log demócratas tendrán en el Congreso, 
m í a aplacante mayoría, ca l cu lándc^ va que 
ffimSn -36? puestos: 131 los republicanos 
progresistas, y 36 dudosos. 
Se acordaron las siguientes conclusiones, 
•pie fueron redactidas en ca ta lán , excepto 
ni ejemplar que ha de enviarse á Canalejas: 
1. a Enviar un telegrama á Canalejas ivo-
testando enérgicamente de que Villauueva 
10 solucione el pleito de los ingenieros i n -
lustriales. 
2. * Proclamar que son de absoluta equi-
lad sus pretensiones y pedir que sean equi-
parades los ingeni«ros industriales á los de 
caminos y montes. 
3. » Comunicar los acuerdos á Iti Prensa. 
4. a Dar un voto de gracias á todas las 
entidades, diputados y senadores que inter-
vinieron en favor de los ingenieros iudus-
tríales y rogar á los alumnos que entren ma-
ñana en clase. 
v1 Pedir á la Diputación les ceda un lo-
cal para poder dar clases. 
6. * Protestar de las medidas cine han 
adoptado las superioridades contra los cate-
drát icos y Consejos y de disciplina; y 
7. a Comunicar estos acuerdas á las agru-
oaciones de ingenieros industriales de B i l -
bao, Madrid 3- Barcelona. 
Terminado el m i t i n , m á s de 2.000 esto-
dianles se organizaron en manifestación, que 
marchó desde la plaza de Cata luña á las 
Ramblas, y desde aquí al Ayuntamiento y 
Dinutación, dando mueras á Villauueva. 
Después , casi todos con velas encendidas, 
marcharon al Gobierno c i v i l , cantando un 
original responso por Villauueva. 
A l llegar al Gobierno c iv i l cesaron los cán-
ticos y comenzó una pita formidable. 
Uno de los alumnos subió á entregar al 
gobernador las conclusiones acordadas en el 
m i t i n . 
E l Sr. Anido le rogó dijera á sus oempa-
ñeros que se disolvieran. Este así lo hizo, 
subido en un banco de la Rambla, pero los 
estudiantes no le hicieron caso, y continuan-
do en manifestación cerca de media hora 
más recorrieron otras calles, volviendo á la 
plaza de Cata luña , donde se disolvieron. 
No han ocurrido incidentes. La Policía no 
ha intervenido, comentándose mucho. 
EN ZARAGOZA 
Un mi t in . 
ZARAGOZA 6. 32,10. 
Los estudiantes zaragozanos celebrarán 
mnñana un m i t i n para tratar de la conduc-
ta que han de seguir frente á la acti tud de 
los ingenieros industriales. 
La Comisión organizadora ha convocado 
al m i t i n á los compañeros de todas las Fa-
cultades. 
C o n t e s t a c i ó n de l o s b i l b a í n o s . 
BILBAO 6. 19,15. 
En la Asociación de Estudiantes se han 
reunido los alumnos de ingenieros, contes-
tando al telegrama que le dir igió el Sr. Ca-
nalejas, diciéndole que el responsíible de la 
huelga y de los actos desagradables que se 
han originado es el Sr. Villauueva, que no 
ha cumplido la promesa que les hizo. 
Tambión han telegrafiado al Sr. Giner de 
los Ríos , felicitándole por su c a m p a ñ a en 
favor de la causa de los ingenieros, y le 
excitan para que la con t inúe hasta la resolu-
ción del Gobierno. 
Ouereinns que nuestros muertos esperen la 
resurrección de la carne en un camposanto, 
?H. en una necrópolis, y pedimos que ese ca-
dáver , arbitrariamente sepultado en el ce-
menterio c i v i l , sea llevado á la tierra á que 
tiene derecho. 
Es de justeia; nosotros lo creemos as í , 
porque por encima del capricho de un juez, 
es tán la legitimidad de un derecho y Ta r i -
gidez de una ley, que no puede prestarse ¡ dure el buen tiempo. 
á ductilidades de ninguna especie. E l Sr. Ruiz J iménez, manifestó que el pla-
zo de circulación de estos vehículoa, termina-
rá el sábado. 
[i. OÍA ÍÍ [i m m i m 
Los cochcH abiertos. 
Ayer visitó al alcalde una Comisión d » 
cocheros de punto, para rogarle permita la 
circulación de los coches abiertos mientras 
P O L I T I C A 
LOS PESCADORES 
Una representación de los pescadores de 
Galicia, ha visitado al Sr. Canalejas, para 
pedirle que no se apruebe el proyecto de 
ley que prohibe la pesca á la ardora. 
También ha recibido el Sr. Canalejas á 
una Comisión de pescadores del Norte, que 
han pedido que el Gobierno presente una 
ley de náufragos 
Los concejales y el Inquilinato. 
E l alcalde ha enviado al Sr. Canalejas una 
nota conteuíiendo las diversas opiniones que 
los edilcís sustentan respecto al impuesto d i 
inquil inato. 
Casi todos opinan que éste debe continuar, 
pero haciendo extensiva su cobranza á las 
clases que hoy están c-xcvpluadas. 
Dice el alcalde. 
El Sr. Rui/. J iménez , hablando del presu-
puesto municipal, ha indicado la necesidad 
de que éste se eleve á la cantidad de 35 mi-
Ix)s comisionados verán t ambién con el lloil,es de P ^ t a s que son precios para aten-
mismo objeto á los señores ministros de der a laa íwcesidades, y para cancelar algu-
Marina y Fomento. ñas deudas. , t ^ - , • , t 
LOS SUPLICATORIOS También mostróse el alcalde partidario del 
— . . . , . r renarto vecinal, afirmpndo que la situación 
,_E_S-a:.tan?e ^ _ ' e U ! l l r f en Cl CcmíírcSo la financiera del Ayuntamiento, aun.pie 
POR TELÉGRAFO 
BJlRCELOS\SA 
L a a c l a s o a . 
BARCIÍLONA 6. 14,45. 
En las Facultades de Ciencias, y rfil vo í í a y 
Letras, se han dado hoy algunas clases, á las 
que asistieron, sus alumnos, sin incidentes de 
n i n g ú n género. 
En las Escuelas de Comercio y Normal 
de Maestros y en el Insti tuto, ecur inúan los 
aluminas sin acudir á las aulas. 
En la Facultad de Medicina, t ambién enria-
ron los alumnos de los cuatro primeros 
cursos. 
E l Sr. Sánchez Anido, ha pedido á loa pa-
que los 
esfuerzos comunes de la demagogia de todos 
los países se concentraran sobre la E s p a ñ a 
monárquica y católica. 
Esperamos muy en breve poder dar de-
tallados informes acerca de la fabricación 
de bombas en el depósito de pólvoras de 
Lisboa, bajo la alta dirección del ministro 
de la Guerra. Asimismo podremos decir al-
go respecto á la introducción en España de 
máqu inas , aparatos y una enorme cantidad 
de armas ,y municiones. 
En todo caso, y desde ahora, tanto el 
Gobierno de Madrid como todos los anugos 
del orden, de la libertad y de la rel igión, de-
ben estar sobre aviso y seguir muy de'oer-
ca los movimientos de esos miserables que 
están al frente de L a Camorra portuguesa. 
H O M E N C H R I S T O (Hijo) 
—^^^mmmmm- • ~- - ——rr-i—n— 
0F0SIGI9ÍE8 AJBflGSDSS DEL ESTADO 
P r i m o r ajere io lo . P r i m o r l l a m a m i e n t o 
Ayer tarde resultó aprobado D. Narciso Amorós y Berza. ñ a r u s o 
Para hoy á las cinco de la tarde, es tán 
con mocados los opositojes hasta el n ú m . 200 
de lu lista, ^ 
D E T O B A S 
P A M T E S 
POR TELÉORAFa 
E i s p o r t t r á g i c o . 
• HAI.IÍERSTADT 6. 
El teniente aviador Alt r ichter y el inge-
niero Meyer, han caído con su aparato, ma-
tándose , á consecuencia de haber dejado de 
funcionar el motor. 
L a s o b r a s de u n puer to . 
RARAT 6. 
E l general Liautey ha escrito al Sindica-
to francés de intereses de Casablanca, d i -
ciendo que cree conveniente que los trabajos 
del puerto comiencen antes que cualquier 
otro proyecto. 
Ha aprobado dicho general el presupuesto 
de 46 millones para las obras del puerto. 
Estas comprenderán la saperficie necesa-
ria para el abrigo de buques de gran calado. 
E l puerto es ta rá defendido por dos esco-
lleras y habrá también un puerto interior 
de 10 "hectáreas para las otras embarcacio-
nes y remolcadores, etc., con sus respecti-
vos muelles y terraplenes. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAPO 
E S I J I X J X J J S L 
T e l e g r a m a of ic ia l . 
M E L I I X A 5. 12,30. 
Capi tán general á ministro Guerra: 
Por si á V . E. le conviniese, por ser ahí 
necesario, le manifiesto puede disponer des-
de luego de escuadrón Villarrobledo, el cual 
se halla en esta plaza en disposición de em-
barque cuando V . E . lo ordene. Como tran-
quilidad territorio se afinna m á s cada día 
y nuestras relaciones con kabrlas del Rif 
van estrechándose merced á las sumisiones 
que con t inúan y con el fin de ofrecer a lgún 
descanso á las tropas el i r preparando la 
repatr iación de otras unidades, conccntra ié 
estos d ías , empezando desde hoy, tres ba-
tallones de los que hay en las posiciones 
avanzadas; si pasados unos d ías , no obstan-
te d isminución de fuerzas en éstaa, cont inúa 
como espero, la más completa tranquilidad 
actual, re t i raré nuevas uiudades y podrá re-
patriarse un regimiento de Infanter ía , con 
tiuuaudo en esta labor de disminuir las 
f íuamiciones hasta reducir lo antes posible uerzas este territorio! 4 fas ctfrag del pre-
El naufragio dal "Araña". 
BiUíAO 6.̂  
El vapor español quz se ha ido á pique 
cerca de Rochefort, es el Araña , pertenecien-
te á la Compañía mar í t ima de Nandero. 
Su t r ipulación constaba de 25 hombres '; era 
e rocíente, construcción, y desplazaba 3.150 
oneladas. Era é l ' s e g u n d o viaje que hacía. 
Reina gran ansiedad entre tés familias de 
los núufragos, por conocer quienes son los 
ocho suipervivíentes. 
L a e m i g r a c i ó n . 
ALMERÍA 6. 18,16. 
E l vapor Tranccsca, ha t ra ído de América 
67 inmigrante, que vienen impulsados por la 
escasez de medios que en aquél contuieute 
padecían. 
L o s congresistas del turismo. 
CÓRDORA 6. 19,45. 
Los congresistas del turismo han visitado 
los monumentos de esta ciudad. 
A las dds de la tarde, marcharon á la Huer-
ta de los Arcos, en donde se les sirvió un 
Champagne de honor, regresando al oscu-
recer. 
El vapor "Isla de Panay". 
CÁDIZ 6. 
E l cap i t án del vapor de la Compañía 
Trasat lánt ica Isla de Panay, comunica por 
radiograma, que el día de ayer á las doce, 
navegaba sin novedad, con mar tranquilo, 
á 600 millas, al Sur de Las Palmas. 
A l m a c é n en llamas. 
BARCELONA 6. ió . 
En un a lmacén establecido en la calle de 
Allorroel, se ha declarado un violentís imo 
incendio, que redujo á cenizas las existen-
cias, destruyendo el edificio. 
Uno de los bomberos que trabajabau en la 
extinción del incendio, resul tó herido, por 
caerle encima una techumbre. 
Falta de materiales. 
AUADEU, 6. 
Los contratistas de a lbañi les de esta ciu-
dad, tienen desde hace días paralizadas las 
obras, por f a l t i de materiales. 
Todo esto es debido á los efectos de la huel-
ga ferroviaria, que a ú n no ha normalizado 
icftuwleUnifntfr t i aa'vi.cio» 
Comisión de suplicatorios 
EL MUSEO BALAGUER 
Ayer se reunieron en el Congreso varios 
diputados y senadores catalanes, acordando 
pedir al Gobierno una subvención para la 
Riblioteca y Museo de Balaguer, de Vi l la -
nueva y Gel t rú . 
DERECHOS PASIVOS 
Paia hablarle de la cuest ión de derechos 
pasivos, que entiende correspoudcrles, han 
visitado al Sr. Alba, algunos profesores de 
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. 
E L "REINA REGENTE ' A MALTA 
El Gobierno ha dispuesto que el crucero 
acorazado Reina Regente, que se halla en 
Barcelona, zarpe para Malta, donde espera-
rá órdenes para i r después á Salónica, á 
fin de proteger á los españoles que se hallan 
en Turqu ía . 
ACTOS DEL GOBIERNO 
Como quiera que la d imis ión del señor 
Montero no afectará en nada á las relaciones 
personales que le uncu con el jefe del Go-
bierno, se dice que el hijo del Sr. Montero, 
que actualmente desempeña la Subsecreta-
ría de Gracia y Justicia y que también d i -
mite, será nombrado consejero de la Taba-
calera, y un hermano, el actual ministro 
del Tribunal de Cuentas, cesará en este car-
go y pasará á ocupar el de magistrado del 
Tribunal Supremo. 
BANQUETE A ZANCADA 
La Juventud liberal de Madrid, obsequia-
ra m a ñ a n a con un banquete, al subsecreta-
rio de la presidencia, Sr. Zancada. 
COMBINACION DE PERSONAL 
A base de la vacante que se produce por 
la dimisión del subsecretario de Gracia y 
Justicia, y por la que queda en el Tribunal 
de Cuentas, por cese del ministro Sr. Mon-
tero Villegas, se anuncia para uno de estos 
días una extensa combinación de alto per-
sonal. 
E L SR. URZAIZ 
Comentando el discurso que ayer pronun-
ció el Sr. Urzáiz en el Congreso en contra 
del presupuesto de l iquidación, censurando 
por igual á liberaleij y á conservadores, se 
decía que el diputado por Vigo está réali-
zande esa labor de prestigio personal, que 
no tardará mucho en conquistarle la presi-
dencia de los consejos de la Corona. 
Esta especie, que ayer circulaba por el 
Cpugreso, hace ya días que era motivo de 
conversación entre algunos políticos, que 
aseguraban que de haber a l g ú n Gobierno 
intermedio entre la actual si tuación liberal 
y el advenimiento de las conservadores se-
ría presidido por el Sr. Urzáiz 
t iento, que no 1 
todo lo buena que es de desear, tampoco ea 
tan desesperada como algunos creen. 
S U C E S O S 
V a n d e d o r a p a l e a d o . 
Anoche á las nueve, y en plena calle d* 
Pelayo, cuando mayor era cl número de per-
sonas que transitahah por ella, fué brutal-
j mente apaleado por tres sujetos desconoci-
dos, el vendedor ambulante Tomás Ibáñe? 
Sauz, de cincuenta y cinco años , resultan-'c 
c in conmoción cereoral, dos heridas en la 
cabeza, y í ractura de la mano derecha. 
Los apaleadores, se dieron á La fuga. 
LACUOTA MILITAR 
Se ha acordado prorrogar, hasta el día 
30 del presente mes, el plazo para satisfa-
cer la cuota mi l i ta r para la reducción del 
servicio mil i tar obligatorio. 
LAS BAPÜAS 
Por Reales órdenes , dictadas por el m i -
nistro de la Gobernación, se han confirmado 
las suspensiones, que acordó el gobernador 
c i v i l , de los alcaldes de Parla, Chinchón 
Loeches, Fnenlabrada, Sevilla la Nueva y 
Móstolcs, por la celebración indebida de ca-
peas. 
El ministro de la Gobernación, al ratifi-
car la suspensión gubernativa, la l imi ta , por 
entender míe es bastante corectivo, al pe-
riodo de tiempo que ha transcurrido desde 
la fecha en que se acordó la suspensión. • 
E L SR. LERR0UX 
Anoclie marchó á Barcelona el diputado 
Sr. Lerroux. 1 1 
LAS MANCOMUNIDADES 
un proyecto muerto ya, y á nada con-
duce que la Comisión que en él entiende 
se reúna para o í r informaciones, porque nadie 
se preocupa ni se molesta en i r á decir 
bien n i mal de dicho nroyecto. 
,! Para qué , si al fin no ha" de servir de 
nada ? 
Mañana comenz-irá la Comisión el estudio 
para después dar dictamen. 
E l Sr. Rodr igáñez cont inúa en Par ís 
EL CODIGO MINERO 
Ante la Comisión del Código minero in-
formó ayer el secretario de la Federación 
de Minas de España , Sr. Llaneza. 
Abogó por el establecimiento del salario 
mín imo y por que la inspección no "sea he-
-dia por metalúrgicos , sino por mineros. 
Dijo además que él opinaba que para el 
i'égimcu interior de las minas deben cons-
. ituirse Tr ib imalc i arbitrales mix tos ; que 
D e O r e n s e 
POR TELÚÜRAFO 
V i s t a de u n a c a u s a . 
OlíKNSE 6. lO .IO. 
Esta tarde ha terminado en esta Audien-
cia la vista de la causa incoada por el ase-
sinato de Juan Alonso. 
E l defensor ha modificado sus conclusio-
nes en el sentido de que hubo lesiones gra-
ves, con pérdida de un miembro, sin que la 
intención del procesado fuera de causar dañ» 
tan grave, sobreviniendo luego la muerte, 
á causa de la operación á que se sometió á 
i Juan y del error padecido por los médicos. 
E l fiscal, Sr. Salgues, rebatió este úl t imo 
extremo con brillantez, si bien luego el de-
fensor le replicó, sosteniéndolo. 
E l presidente interino, Sr. Castau, hizo 
el resumen con absoluta imparcialidad. 
E l Jurado ha dictado un veredicto de cul-
pabilidad, apreciando á favor del procesado, 
la alegada per el defensor. 
El fiscal pidió la pena de muerte; pero el 
Tribunal de derecho condenó á cadena per» 
petua, denegando la revisión pedida por la 
defensa. 
E l reo oyó impasible la sentencia. 
Pid iendo mej joras . 
OlíKNSE 6. 15,10. 
El presidente de esta Diputación Sr. Mo-
miza , ha tcle.'/ialki lo boy á los Sres. Ca-
nalejas y Vilfonueva, en ñoiiibR- do la Cor-
poración provincial, supl icándoles que acti-
ven el anuncio de la subasta del íerrocarrU 
de Orense á Zamora, y que concedan la des-
gravación de los cereales, especialmeuU ;?«. 
del centeno, del que hace gran consumo «rflta 
provincia, con cl fin de remediar en parte, 
el hambre que cemienza á sentirse en esta 
región, por la pérdida total de las cosecha?. 
Hstas concesiones repor tarán inmensos be-
neficios, 110 sólo á esta provincia, sino tam-
bién á toda Galicia y parte de Castilla. 
Un h s m i c i d í o . 
ORENSE Ó. 
En el vecino pueblo de Contó, el mozri 
José Alvarez, disparó un revólver contra el 
almacenista de esta capital D . Enrique Cue-
vas, que regresaba de una quinta de su 
propiedad, hariéndole en la coluuina verte-
bral. 
Transportado á su casa en estado gravísi» 
me, fué confesado, no pudiendo tomarle de-
claración cl Juzgado. 
El herido fué auxiliado por un n iño . 
El agresor se dió á la fuga, siendo pers* 
guido por la benemér i t a . 
U L T I I I I A H O R A 
POR TEI.ÓGRAl'O 
V i*{yuiál q u i e r a l a g u e r r a . 
PARÍS 7. y,45-
La Agcm-ia Ilavas, acaba de recibir urt 
telegrama de su enviado especial en Cons-
tantinopla, dándole cuenta de la celebración 
de un Consejo extraordinario de guerra, M 
que asist ió el Gobierno. 
El Consejo duró desde la una de la madru-
gada hasta las tres, y ¡\ su terminación ? 
dio una nota oficiosa á la Prensa, concebi-
da en éstos t é rminos : 
«La Sublime Puerta, juzgando que la si' 
nací..11 de Turquía en el conflicto pendien-
te no es desesperada ui ftíutUo wenos, acuer-
da seguir la guerra, basta obtener completa 
satisfacciód en Maccdonla.» 
A a o n . - N ú i t i . 3 7 1 ; E L . D E B A T E 
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S e s i o n e s d e C o r t e 
S E N A D O 
Síslón del d í a j da Hovleubre. 
Se Hbffe la sesión A las tres y cuarenta y 
:ÍIK(), bajo la presidencia d d Sr. López 
• luñoz. , 
Bu el ba iKj azul, les Srcs. canalejas, 
A.lba, l ' idal , I(nqne y Arias do Miranda 
Se aprueb:» el acta. 
I-n esoafiós y tribunas bastante anhr.a-
l - .ón . 
Jura el carpfo de senador el Sr. •Rcqn» ju . 
RUW.OS Y TRl iGUNTAS 
La Monarquía y el Socialismo. 
E l señor duque M T o V A R , pregunta ol 
tiobieruo, si dentro de la Sfonaiquía cabe 
el ibcialtsmo y las reivindicaciones obre-
vas. 
Bl señor C A N A M Í j A S manifiesta que sí 
esto trac consigo una variación social, riUe 
pfiXtUrhe l is l i is t i lmiones, no cabe n i deiv 
tro de la Monarquía n i de n ingún otro tér 
ginicu, pero que en o' caso de que esto uo 
ocurra, es in'ludaMo que sí. 
La situación fi.ianciera del Mumcijíio. 
K l señor SANZ IvSCAKTIN, pone de i < -
lieve la situación precaria en que se en-
cuentra el A v u n l a i r v i te de Madrid. 
Se ocupa del Matadero, de la Necrópolis 
y del impuesto de iiupii l inato, atacando la 
supres ión del impuesto de consumos. 
Ivl Beñot CANALEÍAS dice que el orador 
se ha aproveiliado de la oportunidad pava 
dar un ataque al impuesto de consumos. 
Dice que si en Madrid se ha Ucgado & la 
supresión d d impuesto de consumos, ha 
*ido por la voluntad de la mavoría Iciral. 
No corre grave riesgo-exclama--la sol-
vencia del Ayuntamiento de Madrid, por el 
hecho de babers* llevado á cabo la snpre-
í ión. 
»Si las clases dit .ctcras no se convencen 
de que no Uay b á s remedio que satisfacer 
los tributos, ño deben tampoo, luego, pe-
dir reformas ni mejoras. 
K l impuesto de consumos—termina—no le 
liemos matado nosotros con nuestras manos 
pecadoias, él sólo SÍ estaba ya cayendo. 
El señor SANZ E . ' C A R T I N , mairfu, . -
ta que el abaratamiento que en las subsis-
tencias se ofrceía con la sus t i tuc ión, en la 
prácticn r.n ha resultado. 
H despuós del pésimo estado en que 
Se halla el pavimento de la capital. 
Concluye diciendo que si es que en ley 
de la supresión han de hacerse reformas, 
entonces el Sr. Canalejas deshará su error. 
Id señor C A N A L E J A S recuüca . 
E l señor RUIZ J IMENEZ dice que la si-
tuación actual del x\yiir.lamionto de Madrid 
exactamente igual que en el año 1894, en 
el que fué por primera vez concejal. Y en-
tornes afirma ovist ían los consumos. 
La situación financiera en que se halla 
el Ayuntamienlo, no tiene por causa "a 
supresión de los consumos; la causa es el 
presupuesto de treinta millones de pesetas, 
completamente indotado. 
Manifiesta que cu el día de hoy el Muni -
cipio no debe más que 910.000 pesetas, ha-
biendo cu caja 700.000. 
(Entra en le. Cámara el Sr. Ilarrosc.) 
E l señor SANZ E.>CAPTIN dice al señor 
Kt tU! J iménez, que es absolutamente cierto 
que los contratistas de la Necrópolis , es tán 
pencando en rescindir el contrato; t ambién 
es cierto que la dependencia del Matadero 
no puedp. atender á sus trabajas, por falta 
de asignación. Todas estas manifestaciones, 
y algunas más , las hace el Sr. Esca r t ín 
completamente enfadado; pero después se 
calma y propina una serie de elogios al al-
calde. R'.etifican ambos. 
E! Sfcfínr A L L E N O ' - S A L A Z A R intervie-
ne para alusiones. Defiende á las clases d i -
rectora^ de los ataques que el Sr. Canale-
jas les ha inferido al decir que se niegan a 
papar los impuestos sustituvos del de con-
sumos. 
Rectifican los señores C A N A L E J A S y 
RUÍZ J IMENEZ. 
El caso del Ferrol. 
El señor POLO Y PEYROLON, apreve-
ohaudo la circunstancia de estar presente 
el ministro de Marina, y refiriéndose al 
caso de! marinero que en Ferrol fué suma-
riado por no arrodillarse ec el momento de 
alzar, desobedeciendo la orden del oficial, 
prégúnta si es vci l;.d rute dicho marinero 
fué absuelti , y si con dicho fallo Se confor-
mó el comanriant.1 gereral, porque eso 
se dice, y es preciso evitar suspicacias A 
fin do cuc no padezca ía disciplina mi l i ta r . 
El señor P I D A L manifiesta que a ú n no 
se ha hecho púldico el fallo. 
ORDEN D E L D I A 
Derechos arancelarios del maíz. 
Cont inúa este debaie. consumiendo el se-
gu i r lo tumo en contra el señor M A T E -
SANZ. 
Se extiV-nde en glandes consideraciones, 
para manifcsHar su disgusto por lo de mué 
siempre han de rebajarse los derechos aran-
celarios de los prorl'.i'-los agi ícolas , y nun-
ra los de los iuduslriales. A este propósi to 
cita el carbón, la lana, etc., cuya uti l idad 
no cabe discutir. 
Enumera .'os moliv $ por que se ha prc-
SéiUádc este proyecto de ley, combaiién-
dclos. 
(Ocupa la presidencia el í;oi;crai Aznar ) 
Le contesta el señor C A L B E T O N , para 
líefcv.iie: el provecto. 
R v c t i f k a el señor M A T E S A N Z , m.-mfes-
WI -v-itud ciel proytcto 
I d ^ S í S S 6 ,0 dc 3^? Cl c a r b ó ^ ¿1 f ie r ro , 
nme-i i ' i ,P f*?*** Ldt,s«'avación tan 
-nmeíi. ila por no ser subsistcncia.s y ,1 
i . j i s .v-h- , no c. subsistencia? 
H señor CAí.RKTO.v N á l u r a l m ^ i í a 
S W ^ i ^ - - - ^ ' - e l ' ^ ^ T K . 
yecto de. ley tc-hajamlo !os derechos 
Se suspende esto á ^ i ^ y se ]evanta la 
ssion á las seis y cuarenta 
Sesión del día 6 de HoWemiirB. 
Con la Cámara m i vacía abre la sesión 
á k s tros y e m i t o c! conde de Komanones. 
Los S íes . Barroso, Luqu- y Canalejas es-
t á n en cl hanco del Gobienib. 
Ri lEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor RODES dirige u n ruego al m i -
nistro dc la G m m ; , pidiendo que se con-
ceda prórroga para el pajgü de la cuota de 
rodención dei servicio mil i tar . 
Pido también Mm])iisción del plazo para 
la iucorporación á lilas de los reclutas que 
ee hallan estndiaiulo en el extranjero. 
E l ministro de la GUERRA contesta al 
Sr. Rodés, mani íes taudo que m a ñ a n a se 
dictará una disposición ampliando hasta fí-
ales dc este mes el plazo para hacer efecti-
va la cuota dc exención. 
Respecto á la ampliación del plazo para 
la iucorporación á íiias, promete al Sr. Ro 
«es estudiar esto minio. 
E l señor S E O A N E habla para insistir en 
"JMiunciar al ministro dc la Gobernación los 
aousos cometidos cu algunas provincias por 
^ agentes de emigraaóu. 
f ;. fcl señor BARROSO promete aKSr. Seoa-
, nc que el Gobierno ejercerá la más estricta 
vigilancia para evitar estas abusos. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo) denun-
cia las malas condiciones en que trabajan 
los obreros do los Picos dc Europa, que son 
¡ explotados por las Empresas, y pide al m i -
nlftro do Fomento que se entere y ponga 
los medios opoitunos para evitarlo. 
A l ministro de la Gobernación le denun-
cia á su voz abusos cometidos por las au-
toridades co»; los trabajadoras de Yillanue-
v.i ríe las Minas, asegurando hal>er sido 
e iccionados por las autoridades, y añadien-
do (¡r.e varios obreros fueron despedidos por 
las Compañías sin otra razón que la de es-
tar asocuulos. 
Pasa después á ocuparse del juego, d i -
ciendo que aunque en algunas provincias se 
ha piohibido, en cambio en otras se juega 
c m completa libertad por parte de las au-
toridades. 
Asegura que él ha recibido cartas firma-
! das pot individuos do las familias de algu-
' nos trabajadores, y de ellas se deducen los 
efectos que en los hogares deja sentir este 
vicio. 
El ministro dc FOMENTO contesta al se-
ñor Iglesias qno lo agtadece los anteceden-
tes cpie le ha facilitado, y que se^ enterará 
•de las condiciones en (pie se trabaja on los 
i Picos do Europa, añadiendo que la falta de 
policía minera hace imposible corregir algu-
tias cosas con la premura que él quisiera 
' hacerlo. 
El ministro de la GOBERNACION con-
testa también al Sr. Iglesias que se en te ra rá 
del proceder de las autoridades de Villanue-
va dc las Minas, y que respecto del juego, 
aunque tiene ya dadas órdenes severas, vol-
j verá á girarlas terminantes á los goberna-
i dores civiles de todas las provincias. 
El Bcftór I G L E S I A S (D". Emiliano) hace 
; brevís imo uso de la palabra para pedir al 
ministro de Hacienda que remita á la Cá-
mara el expediente de arriendo de las sali-
nas de Torrevieja. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R prome-
i te atender el ruego. 
El señor P E D R E G A L pide otro expedien-
te al ministro de Hacienda, que el señor 
| N A V A R R O R E V E R T E R dice no poder re-
m i t i r por no estar ultimado. 
Se entra en el 
ORDEN D E L D I A 
Cont inúa la discusión del presupuesto de 
l iquidación. 
El señor RODES sigue en el uso de la 
palabra, defendiendo su veto particular á 
los art ículos i.0 y 2.° , referente al trazado 
j y construcción del ferrocarril transpirenaico 
de Noguera á Pallaresa. 
Insiste en algunas de las afirmaciones he-
'chas en su discurso de a5'er, explicando có-
mo se pensó en el trazado de este ferrocarril 
es tratégico y cómo y cuándo entraron on ne-
gociaciones los Gobiernos de Par ís y Ma-
tl r id , llegando á la firma del protocolo. 
Dice que no obstante los compromisos 
! contra ídos por el Gobierno español , y cu vir-
' tnd de los cuales dicho ferrocarril es t ra tégi-
jeo deberá estar terminado en Enero de 1913, 
es lo cierto que las obras de él no han sido 
aún comenzadas. 
Defiende la necesidad de construir sin d i -
lación el ferrocarril estratégico de Noguera 
á T: illaresa, porque él, facilitando las comu-
nicaciones con la vecina República, ha de 
traer consigo un n ^ ' o r incremento en nues-
tro comercio. 
Pero aunque así no fuera, señores diputa-
dos, la construcción de este ferrocarril es 
un compromiso que no puede dejar de cum-
plirse. 
Y no podrá oponerse como excusa para 
eludirlo nuestra pobreza nacional. No, se-
ñores diputados; un Gobierno que concede 
al presupuesto de Guerra en suplementos 
jde crédito 70 millones de pesetas, m á s de 
1 lo que el partido conservador pidió para 
hacer frente á la guerra de Melilía en 1909, 
¡ no puede uegarse á conceder la cantidad su-
1 ficiente para llevar á cabo una obra en la 
1 que está interesado el honor de ln nación. 
E l señor ministro de FOMENTO contesta 
al diputado republicano, diciendo que va á 
hacer sólo una aclaración que espera dejará 
satisfecho al Sr. Rodés. 
Dice que este asunto data do mucho tiem-
I po a t r á s , y que lo único que ha habido ha 
: sido un error, pues asegura que hay plazo, 
', plazo dc diez años , para llegar en el traza-
do del ferrocarril hasta Sort, y otros diez 
años para el trozo comprendido entre la osta-
I don de Sort y el punto donde ha de termi-
: nar el ferrocarril. 
Asegura el ministro de Fomento que el 
i Gobierno, lejos de no ocuparse de este asun-
• to, como afirma el Sr. Rodés, se ocupa y 
trabaja en él. 
Esta misma mañana—dice el Sr. Villanue-
va—tuvo la amabilidad el señor ministro de 
Hacienda de remitirme algunos datos y do-
cumentos relacionados con el trazado de es-
te ferrocarril, y por el mismo conducto re-
mit í yo á mi digno amigo el Sr. Navarro 
Reverter otros antecedentes que sobre el par-
ticular obraban cu mi departamento. 
Tennina el señor ministro de Fomento d i -
ciendo que ól tiene muchas y fundadas es-
; peranzas do que España cumpl i rá , no éste , 
| sino todos loíj compromisos que con otras 
i naciones contraiga ó haya podido contraer, 
j El señor MALTA interviene en esta discu-
'siAu. haciendo una prolija relación de la 
l.rainiíación que ha seguido este asunto, con 
e?:prosión dc fechas y dc cifras. 
Pd Sr. Maciá so muestra cu un todo de 
aí iierdo con 10 manifestado por el Sr. Ro-
dés, adhir iéndose á las peticiones' formula-
das por éste. 
Termina su discurso emplazando al minis-
| tro de Fomento para que haga públ ico de 
j un modo claro y preciso si ol Gobierno está 
, decidido á llevar á la práctica la construc-
jeion del ferrocarril estratégico dc Noguera 
' á Pallaresa. 
i \'A señor L L A R I dice que usa do la pa-
l labra únicamonto para adherirse á los ae-
1 seos expuestos por sus compañeros los se-
ñores Rodés y Maciá, abnndnndo en los ar-
gumentos expuestos por éstos en apoyo de 
i-us p.retcnsiones. 
El señor RODES rectifica, asegurando que 
el voto particular que acaba de tener el ho-
nor de defender no tiene por objeto el hacer 
méri tos á los ojos de los electores de su dis-
t r i to de Lérida, n i es tampoco un compro-
miso contra ído con dichos electores, sino 
que es un voto particular que encaja per-
fectamente dentro del dictamen que se dis-
cute, siendo consecuencia obligada del 
mismo. 
E l señor V I L L A N U E V A rectifica, dicien-
do que parece que se le hacen cargos de 
cosas en las que él no tiene la menor parte 
de responsabilidad. 
Recuerda que el proyecto de ferrocarril de 
! Canfranc ha tardado treinta y un años en 
llevarse á la práctica, hasta que ahora, re-
; cicntemente, aquel proyecto quedó conver-
! tido en realidad. 
El señor RODES: Eso honra á S. S. 
Kl señor V I L L A N U E V A : N o ; si yo no 
deseaba al recordar esto un aplauso. Lo úni-
jco que yo pretendía era recordar que hasta 
la construcción del ferrocarril de Caufranc 
'han t rnnscuTi ido treinta y un años. ¿ Y soy 
yo el culpable de esta dilación, señores d i -
putados ? 
Añade que respecto á la construcción del 
ferrocarril es t ra tégico de Noguera á Palla-
rosa nadie, ni los diputados por Lérida si-
quiera, tienen más deseos que él de que se 
acometan las obras de su trazado. 
Ivl Sr. Villanueva pregunta si á los seño-
res Rodés, Maciá y Llar í les basta su pro-
mesa de que el Gobierno t rabajará en est • 
asunto, tra3romlo. el oportuno proyecto, aña-
diendo que él desearía quedar en un todo 
conforme con los diputados de la minor ía 
repnblie ma.. 
Rectifican brevemente los s e ñ o r e a L L A R Í , 
M A C I A y ministro de FOMENTÓ* 
Queda retirado el voto particular del se-
ñor Rodés. 
Se toma en consideración una enmienda 
del Sr. Amado al art. i.0 
E l señor I I R Z A I Z hace uso de la pala-
bra para combatir el art. i'.0 del presupues-
to dc l iquidación. 
Principia afirmando que aquí se trata de 
una autorización pedida por el Gobierno á 
las Cortes para emitir Deuda por valor de 
300 millones. 
Recuerda que cu lúog y on ig io se presen-
taron también dic támenes pidiendo 1.000 y 
1.500 millones, respectivamento, d ic támenes 
que fueron desechados. 
Se ex t r aña que después de esto venga 
ahora el Gobierno solicitando 300 millones 
do pesetas, y pregunta qué le han dicho 
los ministros al Rey para justificar esta pe-
tición. 
Pregunta qué régimen . de Gobierno existe 
en España . Porque aquí , señores diputados, 
ocurren cosas muy raras. Un Gobierno pide 
1.000 ó 1.500 millones, unas veces para Obras 
públ icas , otras para Peneticencia y otras pa-
ra diversas atenciones, pero qno deben con-
siderarse fundamentales, y sucede que 110 se 
coneeden estos créditos, y las cautidadoi 
que habían de sor cubiertas con olios se es-
fuman y nadie vuelve á mencionarlas. 
Pasa á ocuparse del proyecto que se dis-
cute, diciendo que se ve obligado á reque-
rir al ministro de Hacienda ¡vara que lo 
conteste sobre si están pagadas ó pendien-
tes de pago aquellas obligaciones, para pa-
gar las cuales se piden los 300 millones. 
Como el señor ministro dc Hacienda no 
dice nada, cl Sr. Urzáiz 1Q requiere nueva-
mente para que responda á su pregunta. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R : Pue-
de S. vS. hacer las hipótesis 5'- suposiciones 
que estime oportunas. 
E l señor U R Z A I Z : Esa autorización de su 
señoría, señor ministro de Hacienda, basta 
ya á mis propósi tos . • 
Cont inúa examinando cl proj'C-cto, dicien-
do que en la primera relación que se acom-
paña al dictamen so piden 93 millones, can-
tidad cpie el orador afirma que fué ya con-
cedida al Gobierno en v i r tud dc varias le-
yes votadas en fechas que lee. Ix> cual quie-
re decir, señores diputados, que aquellas 
obligaciones que habían de pagarse con los 
93 millones estaban, ya pagadas. 
Cita después la segunda relación de las 
que acompañan al dictamen, pidiendo seis 
millones de pesetas, que asimismo afirma 
fueron concedidos al Gvbierno en v i r tud de 
varios decretos. 
Sigue igual proceso en lo que respecta á 
las restantes relaciones, para deducir—dice 
—una sola cosa. La de que se ha faltado á 
la verdad al pedir créditos para pagar obli-
gaciones que ya están pagadas. 
Resulta, pues, .señores diputados, que fal-
tan aquellos motivos que se alegan para pe-
dir á las Cortes autorización para emit i r 
300 millones de Deuda. 
Lee datos, afirmando que hasta el año 1911 
se deduce de las cifras oficiales que hemos 
tenido superávit. Y si esto es as í , ; c ó m o 
ahora, de pronto, resulta que estamos en 
descubierto por 300 millones de pesetas? 
¿ No os parece, señores diputados, que es-
te presupuesto, más que presupuesto de li-
quidación, se asemeja á un presupuesto de 
embustes oficiales ? 
Habla del emprés t i to , diciendo que de no 
ser ana enfermedad endémica en los Go-
biernos de la conjunción democrático-l iberal-
conservadora (Orandos risas), habrá, de con-
siderarse como un vicio. 
Dice que considerando lo que resulta de 
este proyecto, él croe que lo que en él se 
propone es el colmo de lo que podía pro-
ponerse al Rey, al Parlamento y al pa ís . 
H ace resaltar la prodigalidad con que se 
presentan á. la Cámara leyes y m á s leyes, 
llamando la atención de los diputados so-
bre cl heeho de haberse observado este mis-
mo fenómeno en los úl t imos momentos de 
la Monarquíd. 
Dice que del mal de la nación no son só-
lo responsables los Gobiernos, sino aquellos 
elementos de actitud irreductible que, co-
mo los republicanos, viven lejos de la go-
bernación del Estado. 
Porque yo creo, señores d ipu tados—añade , 
—que mientras los republicanos no rectifi-
quen su criterio, las cosas segu i rán como 
hasta aquí . 
Hace notar que los Sres. Silvela, Maura y 
el mismo Canalejas han reconocido que es 
necesario una revolución, y termina dicien-
do que él tiene esperanzas de que se haga, 
porque cree que s i el régimen no hace la 
revolución, la revolución se hará contra el 
régimen. (Rumores.) 
El soñor ministro de H A C I E N D A contes-
ta al Sr. Urzáiz, diciendo que sus censuras 
han rebotado esta tarde sobre las cabezas 
de todos los senadores, de todos los dipu-
tados. Senadores, diputados, ministros, to-
dos engañamos á la pobre E s p a ñ a , ' todos 
labramos su ruina, y sobro los escombros de 
este cuadro desolador sólo flota ln redento-
ra figura do un hombre, de un patriota, la 
figura del Sr. Urzáiz (Risas), nuevo Rada-
més. (Más risas.) 
Protesta el ministro de kaeienda de las 
afirmaciones hechas por el Sr. Urzáiz, supo-
niendo que puede haber Gobiernos y 'min i s -
tros que oculten al Soberauo aquello' que de-
ben decirle. 
Yo^crco, Sr. Urzáiz—añade,—que S. S. no 
habrá aprendido esto en aquellas ocasiones 
en que tan merecidamente ocupó el cargo dc 
ministro de la Corona. 
Pasa á rebatir los aigmiuntos empicados 
por el .Sr. Urzáiz, d ic iendo que, en efecto, 
96 millones se pagaron con el remanente 
que había 011 el Erario público. ^ 
E l señor U R Z A I Z : Luego es tán pagadas 
las obligaciones. 
VA señor N A V A R R O R E V E R T E R : Si las 
impaciencias juveniles de S. S. (Risas) me 
lo permiten, yo cont inuaré hablando, si bien 
he de hacerlo con la obligada calma que 
me impono mi vejez. 
Cont inúa afirmando qno gastado el rema-
nente bien pronto, y necesi tándose m á s re-
cursos, so acudió á la Deuda flotante, rea-
lizando una operación dc Tesorería que au-
toriza á los Oobiornos á tomar determinada 
cantidad del Banco de España . 
Y está cantidad se tomó,' Sr. Urzá iz ; esta 
cantidad se tomó, señores diputados. ¿ Y me 
quiere decir el Sr. Urzáiz nara qué so pide-
parte de los 300 millones de pesetas? ¿ N o 
es por ventura para reembolsar, para na^ar 
al Banco? K 
El señor U R Z A I Z : Para pagar al Banco, 
pero no para pagar óbligaeiones que están 
ya satisfechas. (Rumores.) 
Se ocupa después del estado de la Hacien-
da española , recordando que él ha afirmado 
varias veces que no es grave, sino sólo de-
licado. Y ahora, señores diputados, he de 
decir que esta delicadeza ha disminuido y 
que la Hacienda nacional está m á s alivia-
da, hasta ol punto de que tongo arraigadas, 
firmísimas y ha lagüeñas esj)cranzas, y no 
á largo plazo, sino para breve tiempo, para 
dc aqu í á tros años. 
Ocupándose del supentvit á que se refirió 
el Sr. Urzáiz cu su discurso, y á los 615 m i -
llones recaudados desdo 1902, dice el Sr. Na-
varro Reverter que el Sr. Urzáiz debiera sa-
ber que dicha cantidad se invi r t ió en saldar 
las deudas contra ídas por E s p a ñ a con nm-
tivo y á causa de nuestras desgracias colo-
niales. 
Se dirige al Sr. Urzáiz para recordarle 
que cuando, sieudo uuu i s t ró de Hacienda, 
presentó una ley de Banco, osluvo solo, pot 
no oérder su costumbre. (Risas.) 
E L . s e ñ o r U R Z A I Z : No estuve solo. Pre-
gúntese lo 'S. S. al presidente do la Cámara 
y al ministro de Fomento, que eran enton-
ces compañeros míqs . No, no estuve solo; 
pero S. S, me combat ió porque S. S. era en-
tonces cons.Tvador. 
El conde del M O R A L DE C A L A T R A V A : 
Y S. S., Sr. Urzáiz, lo fué después . 
El señor UPZ.MZ: Yo nunca he sido con-
servador. (Risas y rumores en toda la Cá-
mara.) 
El conde del M O R A L DE C A L A T R A V A : 
Pues yo he visto á S. S. sentado en estos 
bancos. 
El señor URZAIZ: Nadie podrá decir que 
me han api nidido los conservadores. 
El conde del M O R A L DE C A L A T R A V A ' 
Eso ya es distinto. (Risas.) 
Conti-núa su discurso ol señor N A V A R R O 
R E V E R T E R , delendiendo la gest ión econó-
mica del Gobierno, v termina diciendo (pie 
no ha de contostar al final del discurso del 
Sr. Urzáiz, en cl que éste ha mezclado á 
conservadores con republicanos y á carlistas 
con UberaleSt 
N O T I C I A S 
'a tar-
Unlés i I b e r o - A m o r l o a n a j 
Hoy jueves, á l is seis y media de 1 
de, el publicista, cónsul general fle la R 1 
blica del Ecuador en E s p a ñ a , D. Nico. * 
Augusto González, p ronunciará , cu dich. 
Sociedad, una conferencia ilustrada, con 
proyecciones luminosas, sobre el tema «El 
Ecuador contempoiáiico.» 
" • J C - Ó I ^ I I O O ; YÍNO PINEDO 
A u a i o m i a U n i v e r s i t a H a C a t ó l i c a . 
(¡'laza del Proy,nso, 5, pial.) 
Hoy jueves, de seis á siete de la . tarde, 
tendrá lugar lugar en dicho centro docente, 
la coiife-.vncia á cargo del l imo . Sr. I ) . Ja-
vier Vales Failde, que versa sobro Ciencias 
Sociales. 
ñoi í i con su brillantez v elocuoncia liabi-
tuales; pero puesto que cl Sr. Urzáiz tiene 
cl propósi to do volver á hablar m a ñ a n a , sin 
duda para hrcerlo tan viotoriosanvont- como 
hoy, tendrá su lugar la contestación del se-
ñor Canalejas. 
Yo termino recordando á S. vS. aquellos 
versos del Tenorio: 
Hoy vo es maáffHU, Lucí». 
(Grandes v prolongadas risas). 
El conde dc Romauones suspende la dis-
curión, y después?de leers<* el despacho ordi-
nario, se levanta la sesión á las ocho y 
cuarto. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que d a Uta á c i n -
co pueblos , y de b a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . R n perfecto es tado y s u s c e p t i -
ble de grande y f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
Ayer salió para Roma D . Enrique Reig, 
auditor do la Rota y presidente de la Unión 
Apostólica Española . 
K l Sr. Reig va á Roma para asistir á 
una Asamblea, que 'M- lia de celebrar en 
bivve, de las Uniones Apostólicos de otras 
Nacipnes europeas y americanas. 
Camisería del Callao. Preciados, 25-- Fqui-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios. 
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SUMARIO DEL DIA 5 
" La GcíCeta de ayer publica, además de lofl 
decretos relativos al nombiainieiito de go-
bernadores civiles que insertamos en nues-
t ro número anterior, las siguientes oispe-
siciones: 
Ministerio lie Gracia y Justicia. Real or-
(k m nombrando vocal de la Junta consultiva 
y ^administrativa para Ls dinas de tras-
lack m del palacio de Justicia dc Valen-
cia, 1' l ^ Francisco Almaia r . arquitecto de 
la Rcv ,1 Academia de Pellas Artes. 
Ot ra \Mcni ídj id . id . á i ) . Kriiesto Iháñea 
y Rizo, (abogado (-leí Ilustre Colegio de Va-
leiieia. 
—Otra ai-^obando el reglamento para l o j 
ejercicios de examen y oposición á las pla-
zas do oscribío.iles do la Dirección C.eiu ; d 
de los Registros y del Notariado, y dispo-
niendo se publique la 0011 vocatoria para Ifi 
provisión do la:» que so hallan vacantes en 
la actualidad. 
D S I Ü S T R 0 C * PUBLICA 
La Compañía dc los Caminos do Hierro 
del Norte de Eüpafia, ha publicado en la 
Gaceta las bases del concurso para la cons-
trucción del cuarto ttSI*9 ^c â l'11™ ^c ̂ ,,c' 
ta á T u r u ñ a n a , (pie forma parte de la inter-
nacional de Zuera á Olorón por Canfranc. 
Dicho trozo, de una longitud de ó.799 
metros, enlaza la linca que parte de Zuera 
(en la de Zaragoza á Barcelona) con la de 
Huesca á Jaca. 
Inat i tu tos . 
Por acumulación de ensoñanzas , se conce-
de la gratificación dc ¿oo pesetas á cada uno 
de los Sres. D . Juan Prat, D . Adolfo de 
Vega y D. Nicolás Scrií., catedrát ico el pr i -
mero y profesores los otros, de los Inst i tu-
tos de Castellón y Oviedo, respectivamente. | 
-Son nombrados, en lirtud de traslación, 
catedrát icos de los Instituios de Orense, Ba-
leares y Jerez de la Fiontera (asignatura de 
matemát i cas ) , los Sres. D. Francisco Gon-
z á l e z , D. Gabriel Hortal y D . Alvaro dc 
Tinco. 
B s l l a e A r i e s . 
vSe admito á D . Antonio Muñoz Dcgrain, 
le reanuda, que presenta como director de la ' Lcú 
Escuela Especial de I intura. Escultura y 
Hemos recibido la icvista semanal de Ma-
drid , titulada Vida ¡'.stañola, con cl si-
guiente sumario: 
Noticias y ecos de la semana.—La c i v i l i -
zación y el misionero, por Sevcrino Aznar. 
Necesidad del espír i tu cristiano en la mu-
jer, por José María Barrancza.—Libertad, 
igualdad y fraternidad, por J. Monóndoz Ca-
rav ia . -La plegaria do ?os muertos, por Ra-
fael Sáenz y de Diegos.- E l ochavo de San 
Nicolás, por Antonio Cremades y Boinal, 
y otros •originalos de intorós. 
fjsroicios ospirituales para ssSoras 
C o n v e n i o ú a SSaria f i o p a r a d o r a . 
Empezarán él 17 do Noviembre, para ter-
minar el 25, con la misa de c m n i n i ó n ge-
neral, á las ocho. 
iv t irán á cargo del liNvo-ndo padre Juan 
V. (diver-Copons, S. J. 
L i s señoras (pie deseen hacerlos, pueden 
dirigirirse á la reverenda madre suporiort» 
del convento, Torija, 14. 
Para las oionjas k m ú ® k M ú 
Con destino á la si 'scripción abierta á be-
neficio de las religosas Bernardas, hemos 
recibido la cantidad de 5 pos. tas, de uua 
persona que ha vivido on Toledo. 
Movimiento do b u q u a s . 
Salió de Molil la . I Laya. 
Salió dc Algcciras 1 I Rccalde. 
Fondeó en Algcdrr.s ol Reina Re¡reute, 
procedente dc Pucnu M, yorga. 
Fondeó en la bahí. dc Cádiz el Povce de 
INANJOBÜAS M I L I T A R E S 
E j e r c i c i o s d e d o b l e a c c i ó n 
Mañana viernes, á las siete de la mañana , 
saldrá de Madrid la primera brigada de ca-
zadores, al mando del, giueral D . Miguel 
Primo de Rivera. 
A la misma hora saldrán de Alcalá de 
Henares dos batallones, también de cazado-
res, al mando del coronel Sr. Moreira. 
Las dos fuerzas coiiicidirán en Paiacnelloj 
dc Jarama, y allí efectuarán e jérdc ios de 
doble acción. Los cazadores de Madrid re-
presentarán la ofensiva, y las tropas de AL 
calá de Henares se encargarán de defeudef 
' las posiciones. 
vS. M . el Rey as is t i rá probablemente á l a i 
maniobras. 
Grabado de esta corte. 
—Se han enviado a la Academia de Be-
llas Artes, Sociedad central de Arquitectos, 
R e a l a s ó r d e n e s da l 6 de R o v i e m b r a 
de 1912. 
Nombra ayudante dc Marina interino de 
EL M \ \ m 
Escuelas de Arquitectura dc Madrid, Barce- la Comandancia de Marina de Bilbao, al te-
lona y Academias provinciales dc Bellas A r - , nicntc de navio D. l u ü o Coloma Pérez, 
tes, las invitaciones lecibidas de la Asocia- | Nombra al tenieUí» de navio D. Luis Te-
ción de Constructores de Leipzig, para la rry, ayudante del distri to mar í t imo de 
concurencia de España á la Exposición l n - San Esteban de Pravia, en relevo del de 
ternacional dc Arquitectura, que se celebra-" igual empleo, D . Julio Coloma y Pérez. 
rá el año próximo, ¡ 
—Se ha mandado al ministerio de Esta-
do la relación de expc-. tores, tanto españo-
les como extranjeros, v¡ue fueron propuestos 
para condecoraciones en la Exposic ión de 
Pintura y Escultura, cflcbrada en el presen-
te año. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A propuesta de la Junta, para ampliación de 
estudios se conceden 300 pesetas como sub-
vención para gastos de viaje á las señor i tas 
Asunción Massó y Melchora de Mena, á D. Ro-
dolfo Llopis y á D . David Alonso, nombra-
dos por el Gobierno francés, á propuesta 
de l a Junta, para repetidores de español cu 
las Normales de M.-.iit de Marsán , A l b i -
Anch y Aur i l lac ; á D. Antonio Soler, de 
la de Toulouse; a L s señor i tas Carolina 
He M m 
6 D E N O V I E M B R E D E 1912 
B O L S A O l M A D R I D 
E s la m a r o a de S I -
ORA C H A M P A G N E 
quo m á s so v e n -
de en E s p a ñ a y e n c l o n t r a n j a r o . 
r t n ^ M públlsí i .—Interior 4 0/0 ét-j 
fc.ris If, <]« .>0 000 posataa norr.inalei.l 
K, > S.VOOO 
P , » 12 500 
Z, » 6.000 
E, t 1.500 
» C00 
D E Z A R A G O Z A 
POR TBtTOKAPO 
Pid iendo l a a m n i s t í a . 






















L a Junta directiva de las Sociedades obre-
ras ha acordado convocar á un m i t i n con 
Abad 3' María del C.imino .Martí, para las cl ün de pedir al Gobierno la amnis t ía para 
de Tarbes y Toulonst, y á D . Sidonio Pin- los presos políticos y para los de los suee-
tado Arroyo, maestro de la escuela de Bef- sos sangrientos de 1911 
cero (Valladolid), propuesto para la Nor-
mal de Carcasonne, la consideración de pen-
sionado, y la misma subvención que para 
los demás repotidure?. 
Universidades. 
A los respectivos presidentes de Tr ibu-
nales, se han envía lo, para que pnerlan dar 
comienzo á los ejercic ios los expedientes de 
oposiciones á cátedras anunciadas el 31 de 
Julio ú l t imo. 
Huelga • o l u e l e n a d a . 
ZARAGOZA 6. 15,15. 
Ha quedado soluciouada la huelga de los 
obreros ebanistas ¡ presentáronse esta maña-
¡tana en los talleres, siendo admitidos por 
los patronos. 
K u a v o f a r r o o a ^ r í l . 
ZAUAOOZA 6, 
» (4 f IT. 100y S00 1 
En 'iift'ronto'í «oriae. 
Id tm fin da me» 
1 l¿«xo Cn próximo 
1 AparttabU 5 0 0 .. 
; M a n i 016 
1 O » H. Hi)K)tícsrio Fspnfl» 4 0/0.1 l ü l j j ! 10Ü75 
I Obliqacionw F. C. VÍ-Ama 5 0/0. .] 10 ,̂25'000^00 
B.lad. Klectriri.la-l IfmHoHá .1 0/0. 
ElactriaiJad de CIiirribMl c 0/0... 
8. í l . Amoarara da F.spr.fl.* -1 0 0.. 
Unión Alcolioleta Btpailnfa 5 0/0.. 
Aia lonas : IJanco do F.spnOa 
lJi?m Tliípino Americano 
ídam Hipotccsiio , i j i ^ ip . i f i i 
ífl*Di da Caaliüa 
Mera Rs^ftílol da Crídi to 
ídam Contra! Mejicano 
Idara Kgpaflol del Ufo de ln Plata.. 










77.30 i 00.0U 
78,00 i OÜ.OO 
100.001 000.'.© 
4.V2rOOi 452.ó'J 






" T H E A L G E S C H O O L " 
Calle de preciados, 12, y Galdo, 3-
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
Información militar 
Firma de Guerra. 
S. M . cl Re)- firmó ayer lo s igu iep íe ! 
p é Guerra. Promoviendo al empleo dc 
Rcncral de brijjr.ula al coronel de Infantería 
D. Francisco Sáache/, Manjón. 
— Disponiendo que el general de bagada 
P . José í?;mchís ceso c n c l c i rgo de coman-
dante general de Arti l lería dc la sexta re-
pión. 
Nombrando comandante general de Ar-
8.(1. Aíuearara Eípafln, Preferente 
Idena. Ordinaria* , 
l i a tn Altos Hornoe da Bilbao 
Id tm Duro-Folguara 
Se han termimulo los trabajos del prjyec- i Uni(in Alcohclcra E«pafiola 
to del ferrocarril de Caminreal, que cn la /a rá I Idom R«''"«r» l'-^afiola 
á Valecia con r 'nnida, pasando por ZáVágo-]."•"" ^"P1^0!» ^0 EXPIOBÍTIVI 
za, en la línea Central dc A n ^ á n . 
Los trabajos se ult iman en ifruselas. 
K l proyecto se presentará en breve al (ío-
bierno para su aprobación, y se cons t ru i rá 
por elementos belgas de la Compañía Cen-
tra l . 
Bs de .excepcional importancia para Ara-
gón la construcción de dicho Lrroearr i l . 
D e M u r c i a 
POR TELHORAro 
C e a p u é a d a ! m i i l » . 
MUUCIA O. IÓ,2.S. 
Los periódicos hicalrs ccnsm i!) la iníor-
nuición que l n publicado l i l Radicol sobre el 
m i t i n del pasado domingo, 
ncsmicntcn que sea el autor del disparo 
Ayuntamlt.il» da Madrid. 
Obligacionoa ¡U 2.'.ü pdsettti 
ídom da Kmnger y Coinjjartía 
Idem por roauitaa 
Id . por Mpiop.arjonca de] interior. 






t i l lería de dicha región á D, Joaqu ín Ramos | el ex ministro conservador Sr La Cierva 
Masnota. Por orden del J n / ^ d o se ha nucsto cti 
—Proponiendo a los coroneles de Cabal lé - ' libertad al detenido que denunc ió el señor 
ía D . Fernando Pastor San/, y D. Constan- Albornoz, oor no exisHr mr im« MMÍ+O ¿\ 
t ino Villares, para cl mando del regimiento 
de Villavieiosa, y once Depósi to de reserva 
de Caballería. 
—Disponiendo que el general de brigada, 
D. Juan Puñet , cese en el mando de la se-
gunda brigada de la octava división (Lóri-
da), 5' pase á la sección de reserva, por ha- I 
l r , p   istir cargos contra 
F ú n e f e r * h a l l a z g o . 
MURCIA 6. 16,40. 
Comunican del cercano pueblo de La 
Tinión (pie se ha descubierto un infanticidio 
que se cometió hace tres años . 
Los obreros de la mina Providencia se 
ber cumplido la edad reglamentaria. 'han encontrado cn cl fondo del liozo e í c a 
—Proponiendo gara cruces blancas del dáver de un niño de siete meses (jue fué 
Mérito Mi l i t a r , de la clase correspnodiente, j tirado por sus padres uua uoché del año 
los subintendentes de primera clase don , dc 1909. 
mis C.arcía y D . Juan Romeo; subinten- Enten 
dentes de segunda D . Juan Ca/.apo y don 
Arturo Ruines; mayor de Intendencia don 
Kmil io Cánovas ; capitanes D . Valent ín 
r .onzálcz y D. José Fernández , dc Infante-
r í a ; D. Antonio Cortina v D. Florencio 
Agninaga, de Arti l ler ía , y D . Juan OÓUICT:, 
di Ingenieros; teniente auditor de segunda 
D . Francisco O a l í a y ; primeros tenientes don 
Luis Marañóii , de Artillería y D . Adalber- protestar del proyecto presentado en el Coii 
nterado el vecindario del hecho, in tentó 
lynchar al padre, evi tándolo la intervención 
de la Beneméfita. 
BSítín de fferrovíarloe. 
MURCIA 6. 16,55. 
El mi t in que ha celebrado la Sociedad E l 
Avance del Obrero ha estado concurr idís imo. 
Acordaron telegrafiar al (Vobierno para 
CAMBIOS SOiJRE PLAZAS E X T f t A i J J E R A S 
París , 107,10; Lothltv«, L'T.CL'; IVrHo, W2j95; 
BOLSA DE BARCELONA 
j Woriot l n do mos. 81.12: Am^rlizaMi.» .1 por :n>, 
lltó.OO; i!\ (J. Korto da JStywila. 08,05: Id 1. Jíajhjd 
¡|á 'Á.\raqor.n y Aliemuto. í\l.00; OrcnM á \ i.-.o, £ft,9c(j 
| AiKialiicoo, tíO.Oft. 
BOLSA D E C I L 3 A O 
I i pói l60 iutcríoc líii do m--s. y.l.W; Állf* Hornos 
} 2l«;50: Rcíi i icnu, 09,00; Kitiftoftivca, 200 00; lu í—• 
i r i . i y Cwneicio, lib.!)',.». 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior MfKtflu] J i>'>r Í06, DIJO: ÚvtiU (r.wc?.* 
8 poc 100. fto.W; Riotiiúo, l.sw.O'j; Hjufcó N ^ á a l 
(M Mcjuo. lHl.-.,üii.-1,1.11(1 re* y Mrjicv.. .77!i.00 ; P-hnfe¿| 
dd Hii. do Uv nktV, (Ki.OO: Ittfttfíol df l ¡{ío j n h PU 
ni . tíifiO; Contnü Mojicrtíi'», fc-s.Mi; !•. ('. Koj-Uj d* 
KspiMia. 117,01); ¡(inn Al.i.Jiv; A Xa.r.ifc.v/i. y A.ic.'.n-
U>, U^ ,w : l a c ü r fvyí̂ npais, l ^ í l ^ O ; ¿ot i t> L'at-
d\B^.níf-, Pan's 973,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extorior CHIÜIÚOI 1 por 100. 89,75-! Coasolidado 1» 
fdi's 2 1/2 por 100. 7-1.00: lienta alfinan.i 8 ,,,.. j u i 
70.00: HUÍ-O l'.íOÜ ó \m VM), Í O Í p ; Piasil 1880 i ).•.' 
100. «2.50; IH'.w Q por 100. l;)0,00; Ü r m m ^ !/2 nw 
100. 71,50; Mt'jirnno IS'JO r, por 100. Wjr,; VLÚ\ (.-I 
barras onza Hland, 28,31; Cob¿L>, 70,12. 
^auoo 
Büt SA DE M E J I C O 
acionnl d.; Mi-jico, 80"i.00: du 
_ Méjico. •"-O.OO; Cenlía] Molican.,. ító.OOj v>i icnla! .¡ > 
Mójico. 131.00; Pospuso «pafU*;, m.Wi; .M.n ,,, ',; 
Montonvy, l!,»,«0; Moreaniil Voinornz. ¡I,-,,0fl. 
BOLSA DE BUENOS Aíf lES 
ulom id tí por 10», 00.DC;. 
BOLSA D E ' J H I L E 
línnoo Espaüol 1I0 CMi 
to Sanfeliz. de Infaut^na ; segundo teniente 
de Arti l lería (E. R . ) . D. vSerafín Dimnis, 
y ])rc)fesor tercero de equitación mi l i ta r don 
Juan Roche. 
—Autoiiznndo el arriendo oor cl Estado, 
de un local en Las Palmas, dc Oran Cana-
ria, con destino á aloiamiento del escua-
drón 'ca/.adores dc aquélla isla. 
Vaoanto cubier ta . 
Se ha designado para ocupar la vacante 
dc comándantc profesor la Ac.ldcmia de 
Caballería, , al dc dicho empleo D . Cristóbal 
I^eña Abuin , que desempeña el mismo des-
tino en comisión. 
greso y pedir que se cumpla la ley de mi-
nas. 
También acordaron exigir de las autorida-
des locales que informen al Gobierno dc la 
efervescencia que reina entr,> tóíj clases t: i 
211.00; Paiirn dc Chile 
!c, U2,0(?. 
90t.SA DE AL-lüOONES 
bajadoras y pedir la amnis t ía pnra los de | fWoiWteiip d. U HÚ 3aniiafl, n t i f t t n VAá. 
tenidos por delitos políticos. I Urn de |« V^o. m v r|) "•'••f»«". 
Emaunentc, acordaron remitir hs r r n w i n ! T - I - . . J • . 
sienes al Instituto dc R o f f i Í s S ía^^ I Í ^ S f 1 ^ ^ 
. i Clirr» nMirlor Ci«rr» d( «vil 
Publicatloi 6 no. no sa davuelvtn oriqlnalei; !•« 
que onvlen origiiTBl sin contratar antes con la'om-
presa del periódico, se «ntlindi que suplican la ln. 
serciór. GRATIS 
Oítiiort r XoTbra . 
KOTl ) r« . J D i o h r g . . , 
Diob.-» j R n o r o . . . . 
Knero y Fohroro, . . 







•fp» 1,11-000 h t l í » . 
(Este periódico se publica con 
contura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
O E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Alí'.iMilc--. -Peones tío mano 
i : JH-ÜIKW feiiclk», 6. 
Se necesita. 
ihtorMfl ofieilaéÉ y ayudanU1; 
¿ R e u m á t i c o s ? 
Jil Bálsamo Victoria, coiu 
pnc-to con -lleeot&n, kleuló, 
AJtnufor, Cocaína y Mcn'm, 
cara on el ficto lop dploras mát-
agudos. 2 pls. Vicloi-ia 8 MadriiJ 
ANTRACITAS 
Jueves 7 de Noviembre de 191.2, 
M i g i o s a s 
Santos y cri tos r'o liey 
t3aiilo« l l o n ulano y Attia>ran 
lo, iiiArtin^s; HÍM)U« l^Ioivock», 
LK MIÚI uno, Kujelborto, A»jii¡-
liv, \Vilil.ionii) y Üiifo, ObiKjH)»: 
•HíMitOfl kfclafltpó, Antiíoio y CÍV 
m u , ibftftirÓBi y <l Bbwp An 
i M i o nuldmncci, do Ja LVin^a 
ÜKÍ ilo JitÉÚBi confesor. 
IA-I mt$ y oficio divino Pon 
do Hnn lye<')n T, Papa., con ri lo 
doblo y color Uanto. 
rarriKiuia do San'a Mari; 
fCuorabtd lionus), «'«-nlintia la 
novtna Í'I. iNnt^-tra Sn>.'ra do la 
AltfHi(l« n,i, |.r< dii amlo on la m 
vn mayor, d laa diez, D. Antonio 
R< liK'opas ¿je] Corpns í/liri^ 
ti .—A lart ocho, comunión dt 
(IrfiijMa.vii'tí; á la-! IIIK VO, mi«!-
eaioUMla, y á Düi)tit)iMCÍÓn la^ 
'cinco visita» á Jtorife Bacía 
montado, y io r la cardo, / i loB 
cinco, devoto ejercicio do Ja lío-
ia Hojita. 
Sato fas ('alalina do Iflfl Dona 
fefe.—Hanta Ewncla do Cris-
to celi.bra MIS ojepc«','/̂  nof la 
'jiidc, álas ( iiatro, pi-cdicflildo 6j 
f. nn-ino Obraiéncia. 
Continúan las novonÓH y ejc'r 
IÍCÍCB del mi'.- Jo Animafl en la« 
If̂ fíHaB aiiunciadafi ol día on 
iorior. 
Adoraci ',n Nocluma.—Turno: 
8an Jo.íé. 
E l próximo doorngo, w> B0Í<i 
brarán en la. î !<<ia d<̂  RoU-
tnt<\{~ Dernanlns del Santísimo 
^acrivmonlo, solemnes pn)Uia en 
honor do. la exceFsa Regina do 
Aiifrclefi y IVotectora do Ja 
Orden Cister. iense, Nueetiia ^)0-
B'-ra del Patrocinio. 
A la,') diez de Ja i rumana, lia-
br/v miro lemoo con Su Di-
vina Majcstád do manilioeto, 
h¡u ipndo t-l pane pírico ol señor 
D. Angel Jiuán. Dqfipbéfl ilo la 
anixa, so ine rva rá , cantando^ 
loto continuo, la Coéonln y 
•ialvo, en el altar propio do la 
Santísima Virgen. 
D E L S A T B : 
Año (I.-Núm. 37], 
COMPANY, FOTOGRAFO 
El rotrnto.máa elegante y bonito: 6 por 6 pojetsa. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
M i l e s y miles de e n í e i m o s cura dos de anemia, c iá t ica , 
dobilidasl nerviosa, r enmat i imo , Innibago, í r t e r i t i s , e t c é t e -
ra, etc. proclamen el é x i t o del Manipulse . Demostracron 
gratuita. Venta: í A o n l m c a t SZ9 e n t r o o u e í o . 
tontera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado 
C0F5PPiaVEHTA DE FIKCAS EN MADRID y PROVINCIAS 
H I P O T E C A S 
R U S P O R I O O flNUflü E N I W ñ D R I D 
L A R O S A R I O 
GRAH fABRICA DE jAECHES 
C O m U ^ E S Y p i ^ O S P E R F U M A D O S 
. SÍ Rey del Tocador € • 
Jíspeoinliclad on agu.iB do tocador K a n a i i K a , 
PWJna , r i o r l d n , Kcii»» <!• JIliiuUiu.): oxtrnctos 
guperlinos p;\ru ol pañaolo, y en toda cluso d« 
perfumería^ 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
a a S A N T A N D E R i • 
"LA CALERA" 
Calle de la Maydalena, n ú m e r o I , entresuelo, tslévono 532. 
A N T R A C I T A n ú m e r o 3, 6 »,35 PKWEi A » i K T A r . y 60 posotaa tonelada. 
A N T R A C I T A o,'RANO VfSl'KÍJIAI-, A a,0> pemslttt <«iilii>(al y 06 pesotaa tonelada. 
«OÍ< I>K « A S ( tunren A«n« ri«-«n>, á 3,25 pcai-tn* hootolitro y 76 peseta» tonelada. 
í ) « l i M I H E U I O R (ntnrrn Uoniiolo), 6 a,50 peaotim qu in ta l y 7 i pesotae tonoladn. 
C O K F C K t t T K M!Ui»KRiOH, n ú m e r o 0, rt 3,50 p«N«tuN qu in ta l y V0 posotaa tonelada. 
Cl>Ei 3SKTAJ.t;R<iICO, <JRlli:SO y A K T R A C ' I T A fiarn calcf«colon«rO. 
IÍARIIIIR . El mojor CÍBCO para brascrea, rt 3 peaetas saco. 
I t K R R A J . A 4 p««elas I i c c t o I K r o . 
A Biis olientes do provincias , por vngonea completos los s i rvo directamente desuo sus 
minas do Po í i a r roya , y Á los de toneladas f uellas, de su depós i to de Madr id 
O R A D O R S A G R A D O 
p a r a «Jcaíro y fuera <1«' l « 
eupltol. 
Dirigirse A esta A d m ó n . 
l lTSNCIÓN! ^ . I H * 
amueblar vuestro!! rasafl y reno-
val < 1 mol.iliai io antiguo porotio 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do .lesós, Bolsa, 10, 
I y cnconlraiVis v<'ntajiiH do 
loa d c m A e cfitablecimientos. 
COIDI ra venia y ulijuiler. DoJ-
^a, lü, 1.°, Madrid. 
1S 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G r A H C I A M X J S T I B L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d o a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I B A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
P A D R E C 1 R E R A 
1 8 P V Í Í B ¥ Í Í Í I I P : = 
= lo olio es u lo m m t 
Gran Relojería de Parí 
FUEHCARRfll, 59, MADRID 
Llamamos lo nten-
eión sobre os o nnova 
reloj, quoseguramen-
te será apreciado por 
todcs los que sus oeu-
1>RCÍones les oxi^esa-}er la hora tija do no-
che, lo cual se conii-
t>nfí con el mismo sin 
necesidad de reourrir 
a cerillas, etc. 
Este nuevorsloitio-
no en su e.ifor.i y raa-
nillaa una camposi-
ción R A D I U M . — Ra 
diuai, materia mine 
ral descubierta hace 
ilguuos artos T que 
ooy v a l e £ 0 millones 
al kilo aproximada 
mente, y después de 
uiuchoa osfaerRos y 
trsbjjosso h l podido 
eonseguír aplicarlo, 
en ínt ima oant íd id , 
sobre 1 is horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfoolainonío las 
lior.»a de noahe. Ver 
e s t eró lo ] en la obscu-
ridad os rerdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
9 
a 
E L F A N T A S T I C O ) 
; G « A J ¥ J V O Y l í - l í A ü ! 
En caja n íque l con buena maquina garantizada, caja 
rueda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n axUstica ó mate 
E n 5, 6 3' 8 p lanos , respectivamente. 
A l c o n t a d o se liace u n a rebaja de un 10 por 100. 




Queremos una jaula de 
C a H a ftiariu. * 
llias tiene como pala-
cios desde 60 céntimos!) 
Utensilios de cocina irroin-
pibles, espediales de esta 
Casa. Baterías completas, 
é. 58 pesetas. Máquinas de 
hacer café á 60 céntimos. 
Filtros para agua. Calefac-
ción por petróleo. Calen-
tapies y calicntamanos, de 
atutía, alcohol, mariposa; 
electricidad, aceite y bra-
sa, desde una peseta. 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (¡Ojol) 
Unicamente M A J I I I H 
A W Ü I V C I O S 
U SOLUGiüh', 6arr3tas, I 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirablo tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga* 
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortea). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UflA peseta. 
B E B A l ¿ S T £ g j > j 
A G U A ^ 
JTJJP. 
H O Z M A Y O 
s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y ebjetos 
Decerat ivos. Loa hay de todos le t gustes y variedad de 
precios. Si os vá í s á casar no d u d é i s un momente en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os o í r e c e -
nios, á la base de una baratura inconcebible. V c d l o y os 
c o n v e n c e i ó i s de « s l a verdad. 
L 2 S A N I T 0 3 , 3 5 . - S u c u r s a S a R E V E S , 2 9 . 
VENTA BE PRODUCTOS 
L o s ?niclicutoñ agrícolas de la provincia de 
Palecoia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, aítibws. lanas, etc. 
Dirigirse & la Fetíepacién Católxc®» 
Ays^í ' ia de la Provincia, Gírc^Bo Ca-
itóiica, Patencia. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservioio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 103 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 vioeversa, tros pelotas. 
Interesa á ¡os que Tiajan no confundir ol despacho quo tie-
ne establecido esta Casa en la calle do Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, pov encomrargo 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 15.—Telefono 5.2SJ. 
« m m m a s ni w m r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEKA, escultur. Valencia. 
" OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
" E L f m m i RANCIO" 
Coleccionadas en dofl tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitun. 
BÍB&SGO d e E L B E B A T E 
Precio de ios dos tomos: CINCO pesetas. 
r 
i 
VELAS DE CERA PAflA EL CULTO l 
^ C H O C O L A T E S ^ 
Q I J I l T T r a R U I Z Í ) E G A T O A 
V g T O R i A 
r» ó M-ñi» íte, 
m i n i s t r a c i ú n . 
J U V E N »!.( 
l.,i.".n ...ii >>'i\ A.i-
bicntd <i(í̂  hor.iB 
pratorisioneÁ. T-isi: 
t.-d núnu ' io 6tíi;."7) 
MATRIMOMO, wthtita \H>r* 
tena, bntnos inforniOH. (\>iili. 
ndfición do Jorgo J u a n , 72, no-
lar. 
J O V E N , do pm>blo, buOi 
'n<i« icfi'ivncinM, QÍvéoBUO de c i n u 
'd.) ó eai'KO mullólo. IWWM'JII : Au* 
fWtO l ' jgiioiou, 10, j)riiu< IO. 
OBRAS QUE S E VENDEN 
EN E L 
Kiosco de E l DEBATE 
POSClflfl. CL-. 
1 
Discursos pronunciados en la vela-
da do D. M. Menéndez y Pelayo. 
«Las Antiguas Corles y KI Mo-
derno Parlamento-*, por M. de 
BoforuU 
«Curiosidades do O. Limlcj. . . . 
«Los Trapenses?, por Klpidio do 
Mier 
«La Revelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginds. . . . 2 
«Cantos ála Tradición^, por Egug-
quisa , . . . . 1 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosío 2 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Camarasa . . . » 
«La Ciencia Tomista2, publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 2 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 
«Las Grandes Instituciones del Ca-
tolicismo», de Soverino Aznar . 
«La Heroína de < 'astelllort».. . . 
«Bocetos Tradicionalistas» . , • 
«Carlistas de Antaño» 
«Principo heroico y soldados loa-
Ies» 
«Cruzados Modernos» 
«La enseñanza social de Palmes y 
la Encíclica Rerum Novarum» 








Se admiten suscripciones para EL D E B A T E 
en esfe kiosco. 
L U C A S I M O S S I E H I J O S 
«3- I 33 K . . A . X J T A . 3R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BüEHOS A I R E S , 
ESTADOS M D O S DE_ASÉRIGA, HAWAI!. ETC. , E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque i o ú o s i viajo. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. I I . Despachos: Bniah Town9 núrcis» 
P O 17, y Puerta do Tiopra, n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U M l » " O I B U A I L T A I l 
LA P R E N S A 
m m D E m w D E m m m m i 
Carmen, 18. Teiáfoito 123. 
Corabinaoionei oconó-
mic .Bdo varioa poriódi-
ooa. Fídunso tari fas y pre-
supuestos do publicidad 
para Madrid y provin-
oias. Orondea dosouontoa 
on esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
13X3 Ü E O I S B I T 
Esquelas de defunción 
y A N I V E R S A R I O 
E e t B m i m p r e n i a d o e s i ® 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e d ® l a 
A l h a m b r a , m a m . 2 ) , h a s ~ 
t a j a s t r e s d a B a m a d r u -
g a d a . 
Ofertas y demaniias 
(En ceta sección Insertaremos 
gratitítamcnte tod.is las ofer 
l i s y demandas de Uabajo, 
que se nos envíen, nídee 
tadas en torma brev:,-, 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joveu fioscycn 
do conoí'.imicnlos taqaiHmficos 
BalMiulo wcribir íi iii¿<|iiina. 
Razón, puesto do Mores do la 
iglesia do San Sebastián. 
SEÑORA ü i s t inguida . 
ofroco para m-ompañar niños ó 
sciWitnK. Hazón 6 informes, 
plaza del Pticuto do Scgovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E ioMtaj b i io im 
carrera, práctico en preparar 
jóvenes do secunda enseñanza, 
oíréceeo como capellán particu-
lar, rintal liiúoo ó eurgo an/i-
logo. Kazóu cu etitu AdmiuiB-
tración. 
P O R T E R I A solicita matn 
monio. Plaza Vieja do Chain 
bcrf, kiosco do periódicoo. 
Or R E C E S E tomo pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
antecedentes. Hazón, BjJva, 41, 
printipnl derecba. 
buenas referenciftfl, desea colo-
cación en oficinas. J. R. Casto 
llana, 8. __, 
S A C E R D O T E 37 aflw, ofrece 
si ivii H/s t n previncias 6 en * \ 
tttrattjciúi como profeeor, ca-
péllán particular ó cargo com-
poti^Ib Aignidod) 
IiiíorinoB en orta Adminis-
tración. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O cfllólioo, pro. 
foflOC idiomas, N neoositA. Aciv 
demia Central. Crua, 80. 
E D I T O R ee necí - i i . - i pnro un 
método do Loclmu ar té t ica , ea 
•cuatro libros. V. 1-ectnm mocA-
^ica. II . Lectura do lu clAusn-
la I II . LcctHia do eo n i^ jo i»-
jnos en prwa IV. I^ i lu r a d/s 
comrxxsiciones en verso. Dui 
girsc A D. J. V i l U u , d jn i tor 
(leí Colegio «l-a l'.<liu;uióii». 
.Mciiúvar (Alicante). 
" R E P R E S E N T A N T E S wSS 
vos y con hieDM nícrc ncias se 
necesitan para la .venta y <i* 
pósito do un específico. Dirijan, 
so al Laborntorio do O. IV 
Chorro, Elche.. 
PROPAGANDISTAS p a r * 
asunto industrial, con práctica 
y buenas refvien:ji^, bo ncceai< 
tan. Razón en la Adnuiii t ía 
nni i do E L D E B A T E . 
"PROFESORA~do «.Ifco y 
piano, .so jüfrcco .pirra dar loo 
nones en su eamv y ú lii inn dio. 
Cardonal. Cibueiv»!, 42, 8. ' 
ileivclia. 
PIANOS Y A N G E L U S . Com 
pf/sturafl garantizadas banUí 
simas, por eonstnirtor italiano. 
BtlOOO afinafión, 2 popctafl. l)e«-
engflño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por oposición, 
3.j años de edad, ocuparía lio 
rus libree, niodcHla retribución. 
DirígifN por escrito: A. Moli 
nelli, oficial do Correos, Madrid 
F A L T A N DpftmdiceH do eba 
nista con bnenaíi re,ff n'iK las. 
i M Íorirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, pritncio, ebanis-
tería. 
OFICIAL retirado HO «ifre 
para •eofnpaftar niflot? ó IXTSOIU 
impalida. Ijinta do Correos, có 
dula 173. 
JOVEN instruido, buena I 
tr» ó inmejorablt-s íeíorencia^, 
riclico en el comercio y olici 
ñas, so ofreeo. 
Santiago, 7 y 9, 'e cero de 
recha. 
ORDENANZA <,fnceso joven 
biienaH referencias. San Sebas-
tián 2, pajarería. 
OFRECESE para cscribicn 
te. ordenanza ó conserje, E 
Gutiérrez. Torrecilla del Leal, 
20, 3.°, A. 
EMPLEADO joven con va 
rice años do práctica en Admi 
nistración, oíreco «us fcorvicioe. 
Jacomctrezo, 29, 2.°. 
PROFESOR F R A N C E S , doce 
años práctica, métedo rápido, 
oírtcoso domicilio ó en casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Aeadcniiív; Corredera 
Baja, 27, 2.- i..rr,n, n h . 1> S, M 
JOVEN mieetro; i«in título, MÍ 
círecó para colegio católico 
lecciones A domicilio, familias 
KátÓliétfS. Pecna jiretenFionee; 
I isla 'do COITOOB, poetal núme-
U l». C04.898. 
S A C E R D O T E gr-iduado, con 
mucha práctica, da. Iccciou:* 
de primera y segunda cjViofl̂ p 
z¡\ á domicilio. Razón, l'ríncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Mareos, 30, 
2.* izquierda. 
O 
I P a r a A n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , c u l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s l e p o r i o d i c o . 
BARQUILLO, 4 ^ 8 . 
PARA traduceioin.'S en portu 
guós, francés, español, p a n co 
rrece.ión do pruebas üjwgiáfi 
cas, administrador ó empleado 
do confianza, etc., ofrécese un 
extranjej-o eaiObc; y con bqtQOá 
referencias. 
Raz<Sn en el kiosco de E:. 
DKKATU, calle Alcalá. 
N E C E S I T A N i^'rt c r í a" pací re 
ó hija, do 65 años, viuda. Razón 
Reloj, 2 y 4, 3.* derecha. 
J O V E N , babiendo francés. 
COSTURERA iría A ti«bajar 
las casas. María Casado, ca 
lio do Scgcvia, 5, renader ía 
O F I C I A L do barbero, bno 
iia.s ixferenci.'u?, iJeroa coloca-
ción em Madrid. Hazón: José 
Lópeis Martínez, Lumbre, 1.— 
Hollín. 
PROFESOR católico do pri 
mera cnseñariza, con inmejora 
bles referem ias, se eifit>co A fa 
milia católica, para educjir ni 
ños, oficina ó secretario parti 
cular. Fernando do 'a Torre -
Recinto del lliixSdromo. 
CABALLERO con título acá 
démico, ca>:ad'j y ton hijob, 
solicita colocaoiún. Razón: So-
ñor cura pánveo de Talavcra la 
Vieja (Cácei-es.) 
COLOCACION «olicita seño-
ra on Andida en todos los quoha 
coicu do ai::i, MM, tt^izón: Ra-
fael Calve, 6, y Lagasca, 14, pa-
tio, 13. 
S A C E R D O T E joveüTfio ofre-
ce para acompañar niño^, es-
nitorio parUcular ó carpo aná-
logo, propio Hi-'riidivl. Razón: 
Kyencarral, 102, p^rien'a. 
PERSONA cnstiura, do odu 
opción y con carrera, quo hoy 
so hall.i on ta desgracia, suplica 
píVra oh IUÍO qr»-} tiene diez y 
ÚSUs añ(->«, o m-slnído, una pla-
za do e.-vTÍl)icnfo i'i otuiiación 
análoga. Rjioooi; solorandou, R t 
zou: K i . " raí, 130, 2.*, dc-
rceba. 
JOVEN honrado, 6<; ofreo-
liav.i el cokncrck) <\ otra <I.i.-*-
'!<• ^mpJoó, I t i ^ n : Minn*. 17, 
4.', ¡Mpiieiila. 
J O V E N , posoyencio conoci-
mien!^^ teóric<>pi-áciiccfl do te 
iieduría do libros, olroe'C sus ser 
vicios. Inmejorablís refeiencim» 
Razón: el reverendo p«diu guar-
dián do padres Capuchinos do 
J«;Ú3, lio asta Corto. 
CABAL L E R O ¡DmcjoÁkbklá 
rofoi-oncii's, « t i práctica dwlo 
joven, <]c« servicio « i casas gran-
des, se- ofiwo para rosa ami-
log&, Wfmof&ititk ó admmistra-
ci/o. l)«tcrencíaa: Duquo de 
Li r i a , £> y 7, 2.*, izquioda. 
SEÑORA católica, instruida, 
so oí-voo pare, ama do gobierno. 
Razón en evita Administración. 
SEÑORA coTóTica, instruida, 
so oficoo pañi áóbmpAifiár seño 
NOTA.—Advertimos A las nu. 
morosísimas perconas que nos i«. 
mitcn anuncios para cita sae-
ción que en ella solo daremot 
cuenta de lai ofertas y empan-
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
MSPASOL.-A loa Ü (peí ular, 
con rebaja do pncejo*).- IXui 
•-'IKUI Tenorio. 
COMEDIA.—A Jas* 9 y l i | . J 
Priuwiuiie. 
\ las ó—COIKKIIO tHaKs( 
iSchclling». 
L A R A . - A las 9 > 1/2 U n 
vaso do aguiu—A las 10 y 1/2 
(doble) . -Flor do le-p l'azoa 
íreprime, dos netos). 
A las (5 y 1/2 (doble; . - -E] asn« 
Jo Uui idán. 
CERVAN'FCS. \ btí 8 > J/f 
(vonuouth) . -T as MÍÉWJ .lis la 
vida (dos octc/ l. * Ja*, 14 
(sencilla).--Zmavatas. - A la/ 
11 (doblo) . -El .'i^Vis,!; y L l 
nicotina. 
COMICO-r-A ¡M 0 v 1/4 (d.> 
ble, estrenp).—LJUKIL-: <Jo ími< 
y criado (dos act<iK). A 1 s 
10 y 8/4 ( d o b l e ) . - L » Maty-
Tomes (dos a^tos). . 
COLISEO I M P L I U A L (Ocv, 
eeix'ión Jcróninia, 81) A hi4 
4 y I / - 1 . - I \ ] í : u!.^. A 
t 5 y 1/1.—San Huílr.o Máilif 
(estreno).—A l i s 6 y. 1/4 
¡«•(•¡al).—Kl niatrinx.nio inlo. 
fino.—A fog 8 y l / S . - P e J í c i -
las.—A' las 9 Y T/zf.-Lijíi co 
dorniocs.—A jas 10 y 1/4 (m-
l^rúíl) .—Ll g<iií<) lU^ra (re« 
íistreno). 
B i k v M ^ ! - \ : n ^ . - . G r e n 
matinóo ' iu ían 'd , kn regalo 
do jugncfcps.—De () ' • 12 y 1/2. 
Sección centin ua, do einomá-
tÓK'ufo.—Todo;; Jos días ÍJ-
trenos. 
UECREO DE SALAMANCA 
(Ideal Polístiio. Viüanucva, 
28).—Patines. — Sección coa-
tinna do cinemalógrafo.—Ba»". 
Potisso.-ío.—Man. s y viemoa 
do moda.—Jueves, carreras da 
fintas.-Abierto do 10 á 1 y. 
do 3 8. 
b'HONTON CENTRAL, --A l a l 
4 - P r i m e r pnHielo, á. ¡JO IMU 
ww. á pa la . - Inui rgui j Ooi-
vi, rojos, Qoctia A i ' '1" T P<y 
rea (Ambrosio), azdes.-So* 
guudo partido, á .OO ' aD'os^á 
costa.—Amarólo y Mm 1M;,. 
rojos, couti-a Ttuar',) y hua-
dillo, azules. 
F o l l e t í n de ECL O E S I . i T K O^") 
e 
por CARLOS DICKSNS 
- De ninguna manera; eso se va fáeil-
mcuie con agua clara, y no hay que tiz-
Itarsc .'(hora más que la cara y el cuello. 
Kn olio tiempo, i ah ! en otro tiempo te-
nían,«-s en la compañía Mil primer actor 
trágico que no hacía jamás el Otelo sin tiz-
t.ü-.iu: lodo tic pre-s á cahe/.a. Esto es lo que 
vo llamo dt-sempeñar un papel á conciciv 
chi y eon el .sentimiento de la cosa; pero 
fcte no se ve lodos los (Ws por desgracia. 
Y:\\ efecto. M. Snillle Timberry hi/.o su 
ci Mada del bra/o con el fragador africano. 
Cr'.nrindes pñ^etitó á Nicolás en tocia re-
g;;i. Thiiherry levantó su sombrero mcelio 
piej -."•it.iehdo al mismo tiempo, que lenía 
la tr.-avos- SíiljSnnCclóii en hacer este cono-
•rjiiiietito. Hl iragador hi/o otro tanto, y 
africano y lodo como era, vino á hacer 
creer i*. "Nicolás, por -.-n cara y su. pionun-
eiación, que se {ítKCcki macho á un ir-
lumlés. 
—fie ¡c-ído en el cartel, que acabáis de 
RP.Ür de tilia, otifermedad, M. 'J'iuih'erry— 
ie "iic Nico1í.5t---dc.sc iría qiio no os fati-
g^rnis esta pe-c-hc «iü lAaív^tá que os halléis 
í^üj iberrv conlAMo tnovíendo la cabeza 
-on aive ácWnbrfp, M í-air-ó el pecho de un 
inodo iruv sig-r'.l'. duo, y envolviéndose 
en MI cat̂ a: . 
—No importa- rhjo.-vr.mos nná. 
E s unu cosa nolabíe que en escena, y 
lyrecisamncte en los momentos en que los 
personajes se hallan en una de esas situar 
ciones-deae'-pei.idíis que les reducen á un 
| estado de extremada debilidad y agota-
1 miento, no dejan nunca de ejecutar cier-
tos esfuerzos que suponen gran presencia 
de ánimo y no poco vigor do músculos. 
Ved si no un príncipe ó un capitán de 
bandoleros herido: ha perdido toda su 
san.^ie y se encuentra tan debilitado que 
^iio puede moverse. Pero se oyen'los dulces 
sones de la nmsie-a, y entonces se le ve 
aproximarse á cuatro pies á alguna quin-
ta ó cabana para pedir socorro; hace c u 
todo el camino tales prodigios de saltos y 
contorsiones, alza las piernas con tanta 
elasticidad, cae y se levanta y vuelve á 
caer tantas veces, que se necesita ser un 
hércules muy ejercitado en hacer de Í-U 
cuerpo lo que quiera, para desempeñar 
bien este papel de moribuudo. 
Pues bien, Mi vSnittic Timberry estaba 
tan ejercitado en estas difíciles pruebas, 
que en todo el camino, desde el teatro á la 
taberna, donde estaba servida la cena, hu-
bo de darse á una serie de esfuerzos gim-
násticos, que hacían la admiración de to-
do el mundo, para probar mejor sin duda 
la gravedad de su reciente mdisfwsicióii y 
los desastrosos efectos que había produ-
cido en su sistema nervioso. 
—¡ Cielos ¡—exclamó la trágica Cnnn-
mles, cuado le fue presentado el galán 
Johnson —j Qué sorpresa tan agradable! 
He aquí una dicha que yo no esperaba. 
— Ni yo tampoco—contestó Nicolás;— 
una feliz casualidad me ha proporcionado 
la ocasión de veros, cuando m^nos espe-
raba este verdadero placer. 
—Hé aquí, M. Johnson, una amigulta 
vueslra—repuso la trágica presentándole 
la nina fenomenal, vestida de. gasa azul 
con inmensos volantes y pantalón de la 
misma tela.'-Y ved á-vuestros amigos^ 
añadió presentándole sucesivamente á sus 
hijos. A propósito, Johnson, ¿cómo está 
vuestro fiel Digby? 
• — j Digby !—exclamó Nicolás olvidando 
un momento el seudónimo de Smike.— 
¡ A h ! sí; muy bien. ¿Qué he dicho yo? 
Está muy lejos, señora, de hallarse bicij. 
—¡ Cómo así I—dijo la trágica rc.trccc-
diendo dos pasos como en escena. 
—Temería—contestó Nicolás «onrien-
,do tristemente, -V tcmer í a que- M. Cnun-
ndes se prendara, ahora más que la prinic-
rá vez que le vio, de sus apti tudes físicas 
para boticario f amél ico . 
—¿Qué queréis decir?—preguntó la 
Crummles en el tono que le valía más 
aplausos en el teatro.—¿De dónde viene 
ese aire tristj? 
—Quiero decir, señora, que tengo un 
enemigo infame que se ha propuesto he-
rirme en la persona de mi pobre amigo, 
y que con ese mal propósito le persigue 
y le cansa tantas inquietudes y terrores 
que... Pero dispensad, señora—añadió 
conteniéndose;—son cosas de que no debo 
hablar, de que no hablo nunca,, sino con 
los que están enterados de mi vida ín-
tima. 
Nicolás terminó sus excusas con un 
saludo á la niña fenomenal y cambió de 
asunto, reconviniéndose á sí mismo por 
su impetuosidad y preguntándose qué de-
bía pensar la misma Crummles de una 
explosión de sentimiento tan extempo-
ránea. 
A decir verdad, si la trágica pensó en 
ello, no hubo de pensar mucho, porque á 
vista de la cena ya servida, dió la mano á 
Nicolás y fué á colocarse con paso majes-
tuoso á la izquierda de M. Timberry. 
Nicolás tuvo el honor de sentarse cer-
ca de ella a l otro lado, y M. Crummles 
á la derecha del presidente. Alrededor del 
vicepresidente se colocaron el fenómeno 
y »us hermanos. 
i 
Los convidados ascendían a] número de 
venticinco ó treinta, todos artistas dramá-
ticos, unos ajustados y otros no, pero to-
dos íntimos de AI. Crummles y de su es-
posa. Ivos hombres y las mujeres estaban 
casi eqtiiiibradofi en númere^. Como los 
primeros eran los que hacían el gasto, 
cada uno de ellos había tenido el privile-
gio de llevar consigo á alguna de las se-
gundas. 
Era, en suma, una reunión muy dis-
tinguida, porque imlependientcmentc dé-
los planetas secundarios que vinieiou en 
esta ocasión á colocarse alrededor del sol 
dramático, M. Timberry, había también 
un hombre de letras, que había «drama-
tizado» en sus tiempos doscientas cuaren-
ta y siete novelas apenas publicadas y 
aún en prensa algunas, lo que le daba el 
derecho de llamarse y aun de ser hombre 
de letras. 
Este literato estaba á la derecha de Ni-
colás, y le fué presentado desde el eytre-
mo de la mesa por su amigo el traga-sa-
bles africano, quien hubo de aprovechar 
la ocasión para hacer un pomposo elogio 
de su gran reputación literaria. 
—Tengo mucho gusto—dijo Nicolás 
corlesmente—en conocer á una persona 
4an distinguida en la república de las Jo-
tras. 
—Caballero—contestó el personaje,— 
seáis bien venido entre nosotros. E l ho-
nor es mutuo, como tengo costumbre de 
decir del autor y de mí cuando dramati-
ao su novela. ¿Habéis oído alguna vez 
definir la gloria? 
—Muchas veces—contestó Nicolás son-
riendo.—Y vos, ¿cómo la dehuís;' 
--Cuando yo jiongo un libro en drama, 
la gloria., es para su autor. 
—¿Así. es como la entendéis? 
*-í>í, señor; esa es la glon i . 
— E n esc concepto—dqo Nieolás,—el 
arzobispo Turpiu, Aménco Vespucio y 
todos los plagarios podrían jactarse de ha-
ber creado las celebridades que ellos ro-
baron con tanta imprudencia. 
—Yo—contestó el hombre de letras—no 
conozco á esos caballeros, 
—Verdad es que vos tenéis el ejemplo 
de Shakespeare, que puso en escena his-
torias ya publicadas. 
—¿Queréis hablar de c^>, querido Wi-
lliam, caballero? Es verdad, Williani hi-
zo lo que nosotros; ciertamente, y no lo 
bacía m a l , ri os ]>artcc. 
—Me habéis interrumpido—replicó Ni-
colás—cuando iba á decir de >Shakcspe:;ro 
sacó el asunto de sus obras de cuentos y 
leyendas antiguas que habían caído en el 
dominio público; pero que á mi parecer, 
hay actualmente en vuestra profesión| 
muchos señores que no se molestan en 
ir tan jelos. 
—Tenéis razón, caballero—dijo inlc-
rrumpiéndole el dramatuigo, repantiga-
do en su silla y manejando el limpiadien-
tes. L a inteligencia humana, caballero 
ha progresado désele su tiempo, progresa 
aún y seguirá progresando, 
—Cuando decía que no han ido tan le-
jos—continuó diciendo Nicolás,—no lo 
entendía de ninguna manera como vos. 
vS. Shakespeare hizo entrar en el mágféd 
círculo de su genio universal las tradi-
.cienes que se enlazaban especialmente á 
su objeto; si de las más comunes materias 
hizo radiantes astros, capaces de derra-
mar por el mundo por espacio de siglos 
una luz resplandeciente, vosotros os en-
cerráis en el círculo mágico también de 
vuestros necios asuntos que repugnan á 
la esencia misma del teatro y lo empe-
quecéis todo, como tóelo se engrandecía 
bajo sus manos. Vosotros tomáis, por 
ejemplo, los libros aún incompletos, de 
autores que aún viven, se los arrancáis de 
las manos aún húmedos de la prensa,! 
para proporciojaarloü. destrozándolo*, 4 
las actitudes de vuestros actores y á lu 
capacidad de vuestros teatros; cocéis á la 
obra original el desenlace que aún le fal-
taba; hilvanáis con precipitación cruel 
ideas que el autor de la obra mediL. toda-
vía en el trabajo de días y ei, las íaíiga.s 
de sus noches sin sueño. Vosotros ó» apo-
doráis de los incidente» que él invéma 
del diálogo que elabora, de las úliimag 
palabras que ha trabado. $« phfoá ]w 
hace más do quince : días y <tt ser-
vís de ellas para adivinar "lo flciaS 
para anticiparos á la marcha de-su - lar ' 
tóelo esto sin su permiso y aun contita 
su voluntad. Y después, para qufc m fai. 
te nada, ponéis vuestro nomhie do aat^ 
sin o vidar, para recomendar Vtir--
tra obra, la larga enumeración de btjSfl 
cien ultrajes, cometidos ya contra la i n> 
piedad literaria. Yo quisiera que se me 
luciera ver la diferencia que puede haber 
cutre un hurlo de este género y 
un ratero que em.iedio de la 
saca hábilmente el pañuelo de. 
No veo más que una, y es que ta ». 
ción de nuestro país se jtbterpsa KM 
pañuelo y deja á nuestro cuidad-. c' 
cho de defender ndc-sUo 
contra los rate-ios literatos. 
— E s preciso vivir, cabaliere.-
hombre de leti as;-Cs preuso vivil 
Nicolás continuó: 
- H a b é i s de concederme, señor mío 
si Ja razón es buena para vosotros 
ele ser invocada con menos fuerza por 
el autor á quien despojáis. Pero si ^ 
la cuestión en ese terreno, si e? ¡ 4 m* 
nester vivir» es vuestra defensa 
ees sólo tengo que deciros u 
yo ttera autor y vos. arregiadoi , 
glador dramático, por alterada q u ^ S S 
viera vuestra s*l ordinaria; preferi.K i j 
vos á beber á discreción por espact % 
el de 
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